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La presente investigación planteó como objetivo general, determinar las diferencias del 
Desarrollo psicomotor según género en preescolares de 4 años de la I.E.I. Nuestra señora 
de las Mercedes - SMP-2018, donde se  utilizó  un enfoque cuantitativo, tipo básica no 
experimental ,de nivel descriptiva y diseño descriptiva comparativa, contando con una 
población de 112 niños. los datos fueron recopilados mediante la aplicación  de  un 
instrumento denominado tepsi y tabulados a una base de datos del programa Ibm Spss 
Statistics versión 24, donde se ejecutó el proceso de verificación de datos ingresados. para 
el análisis y estudio de los datos se realizó un estudio descriptivo comparativo , donde los 
resultados se presentaron en tablas de frecuencia; para la estadística inferencial se usó 
prueba estadística u de Mann Whitney es de ,000. además se evidencia un nivel de 
significancia de p=0,000 (p>0.05), por lo cual se acepta la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. concluyendo, que si existe diferencias en el nivel de desarrollo 
según genero en preescolares de 4 años, siendo mejor en las niñas de la Institución 
Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes San Martín de Porres 2018. 
 







The present research proposed as a general objective, to determine the differences of 
Psychomotor Development according to gender in preschool children of 4 years of the 
I.E.I. Nuestra Señora de las Mercedes - SMP-2018, where a quantitative approach was 
used, basic non-experimental type, descriptive level and comparative descriptive design, 
with a population of 112 children. the data was collected through the application of an 
instrument called tepsi and tabulated to a database of the program Ibm Spss Statistics 
version 24, where the process of verification of entered data was executed. For the analysis 
and study of the data, a descriptive comparative study was carried out, where the results 
were presented in frequency tables; the inferential statistic used was Mann Whitney's 
statistical test u is, 000. In addition, a level of significance of p = 0.000 (p> 0.05) is 
evidenced, for which the research hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected. concluding, that if there are differences in the level of development according to 
gender in preschool children of 4 years, being better in the girls of the Initial Educational 
Institution Our Lady of the Mercedes San Martín de Porres 2018. 
 















En el Nivel de Educación Inicial una de las principales áreas para el desarrollo integral de los 
niños es poder incentivar el movimiento fortalecer la acción motriz, ya que implica el inicio 
de las sensaciones y emociones que propicie la interacción con sus pares, desenvolviendo su 
lenguaje y desarrollo de cada aspecto tanto motriz, emocional y cognitivo, lo que conlleva a 
una valoración de su psicomotricidad como individuo priorizando sus necesidades e intereses 
del infante. 
Por tanto, se observa que niños y niñas poseen las mismas posibilidades de poder desarrollar 
sus capacidades, pero dependerá de nivel de maduración que reafirme su crecimiento 
individual como ser humano, no obstante, incluye que se brinde un acompañamiento 
adecuado y pertinente para el desarrollo estable, potenciando cada una de sus habilidades al 
destacarse en cada uno de los ejercicios motrices. 
Esta investigación consideró, una investigación con el mismo prototipo de metodología y la 
edad  similar en la comparación por género, por cuanto  se enfatiza  de  la manera siguiente 
autor: 
Otárola (2012), realizó un estudio titulado Desarrollo psicomotor según género en niños 
y niñas de 4 años de una institución educativa del Callao-Cercado, para optar el grado de 
Licenciatura en el Nivel Inicial, en la Universidad San Ignacio de Loyola, cuyo objetivo general  
fue determinar el nivel de desarrollo psicomotor según genero en niños y niñas de 4 años en una 
Institución Educativa del Callao, Su nivel de investigación es descriptiva la metodología fue de 
tipo cuantitativo, diseño no experimental  descriptiva comparativa, de corte transversal, la 
muestra fue de 100 niños, la técnica utilizada fue encuesta y el instrumento fue el TEPSI Los 
resultados fueron que con referencia  a la coordinación, lenguaje, y motricidad en la dimensión 
coordinación el género femenino obtuvo 98% en el nivel de normal, y 2% en el nivel de riesgo; 
el género masculino se ubicó en el nivel de riesgo 48%, y niveles de retraso y normal ambos 
26%, en la dimensión lenguaje el género femenino obtuvo92% nivel normal y 8% nivel de 
riesgo, mientras que el género masculino obtuvo 80% nivel de retraso, 16% nivel de riesgo y 4% 
nivel normal, en la dimensión motricidad el género femenino obtuvo un 82% nivel normal, 14% 
nivel de riesgo y 4% nivel de retraso, en el género masculino obtuvo 66% de retraso y 34% de 
riesgo. Las conclusiones fueron que existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor 
en los niño y niñas en la dimensión motricidad, el género masculino obtuvo un bajo nivel siendo 




En este contexto, se consideró relevante el estudio de la psicomotricidad comparada 
en género en la etapa preescolar, luego de que no hay muchas investigaciones que centren 
la mirada en la diferencia de género en el rendimiento del aspecto psicomotor en esta etapa 
preescolar. 
En cuanto a la presente investigación  se justifica en la importancia  del desarrollo 
psicomotriz en los niños de 4 años  , puesto que no solo ce centrara  en una mirada general 
, si no en las diferencias  del rendimiento en las habilidades coordinativas , lingüísticas y 
motoras comparada en genero,  para tener en conocimiento  el respeto y la comprensión  en 
el proceso de maduración  bajo sus necesidades prioritarias  para la adquisición de sus 
aprendizajes. 
 Del mismo modo  este estudio ,será de realce teórico para los futuros estudios  del campo 
educativo , comunidad científica y publico en general, basándose en el desempeño  de los 
niños del nivel inicial ,en   las áreas  básicas  que intervienen en el desarrollo de la 
psicomotor,  que incentive en la promoción   de la formación  del aspecto  cognitivo, 
emocional  de manera personal y grupal ,para  el bienestar  del infante 
En definitiva  esta  investigación pretende aportar  en el fortalecimiento del desarrollo 
psicomotor según las características   y las dificultades  del niño y la niña, beneficiando 
como propuesta en la planificación de proyecto de mejora en la practica pedagógica, 
talleres remediales y el uso adecuado de sesiones pertinentes de acuerdo a la edad y a la 
necesidad del infante  para un optimo  desempeño en el aspecto psicomotriz contribuyendo  
al desarrollo integral del educando. 
Por tanto las actividades de psicomotricidad juegan un papel muy importante dentro del 
desarrollo integral del niño; básicamente la psicomotricidad no puede simplificarse a una 
metodología solamente de la educación corporal sino más bien a la puesta de actividades de 
acercamiento al preescolar y su edificación de las posibilidades motrices, expresivas y creativas 
del preescolar, a través del desarrollo psicomotriz se pretende que los niños adquieran 
habilidades y destrezas por medio de actividades motrices, con movimientos corporales, 
expresión de sus emociones , capacidad de ejercer actividades de manera autónoma en la etapa 
preescolar, que le permitan ser más creativos, enfatizando en su aspecto físico, por medio de 
movimientos armónicos que harán en ellos más expresivos y desempeñándose con más 
imaginación frente a los demás.  
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 En cuanto al desarrollo de la investigación y para profundizar más conocimientos 
respecto a la variable estudiada, se presenta el respaldo del estudio con diversas teorías 
recaudadas que conformaron la base de la investigación, que se darán a conocer de la 
siguiente manera. 
 
Origen de la psicomotricidad 
 
El origen de la psicomotricidad empezó a utilizarse a inicios del año 70, en el campo medico 
sobre el conjunto de las anomalías motrices y lo que esto repercutía en las capacidades mentales, 
presentándose de manera preventiva. 
El término de la palabra psicomotricidad se escuchó con Dupre en 1970 donde se refiere al 
conjunto de trastornos psiquiátricos vinculado a la motricidad del ser humano por tanto se 
estableció prácticas de terapias motrices siendo de intervención clínica. (Cal, 2008, p.37). 
A principios del siglo XX la psicomotricidad fue abordada como una teoría por 
distintos autores como Vayer, Le Boulch o Dupré; posteriormente, Wallon, pone de 
manifiesto que la práctica de movimientos en la niñez influye considerablemente en el 
desarrollo integral del mismo, así como en el desarrollo armónico del niño.  
Por tanto, Pérez (2005) refiere que la palabra psicomotricidad estima unos aspectos 
relevantes una de ellas es “pico” que es pensamiento y “motricidad” que abarca lo que es 
desplazamiento corporal; por tanto, significa que es la interrelación entre la mente y el 
movimiento (p.1); es decir, de acuerdo a como el niño realiza movimientos ya sea por 
ejercicios o juegos, su mente se activa y favorece a su desarrollo armónico e integral. 
Sin embargo hubo otros autores  que re enmarcaron la psicomotricidad como un 
proceso educativo dándose de manera espontanea o dirigido donde el niños pueda destacar 
el papel de la creatividad con el manejo de su cuerpo. 
Aucouturrier (1985), señala que la psicomotricidad nació en Francia, es una 
disciplina propuesta por autores que consideran este pilar, este postulado reenmarca el 
principio fundamental basada en la interacción de la mente y el cuerpo; con mayor énfasis 
posteriormente se pudo manifestar aún más con el movimiento humano como pilar 
fundamental para la educación en la primera infancia (p.20). 
En la etapa preescolar el termino psicomotricidad es utilizado como actividad que 
incentiva ene el educando a potenciar su área cognitiva teniendo como un bagaje de efectos 
en la vida del niño en las habilidades sociales, aprendizaje, y emocional. 
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Por tanto, Le Boulch menciona que en los años 1961 a 1968, afirmó que se 
comienza a usarse la psicomotricidad en la educación en la etapa preescolar por ser un 
estímulo muy eficaz en el desarrollo mental de niño y además le ayuda al desarrollo 
integral del niño, ya que la educación psicomotriz les inyecta de un gran sin fin de recursos 
que a lo largo de su vida se verán los resultados en relación con la parte de afectividad, 
congnitividad, sociabilidad y personalidad. (Chaverra y Uribe, 2007, p.49). 
Definiciones de Psicomotricidad 
Así mismo son diversos autores psicopedagogos, orientadores de la materia que 
establecieron las definiciones dela psicomotricidad a lo que respecta las organización  al 
cuerpo y al movimiento, el aspecto tónico entre otros, por ello lo  manifiestan de la manera 
siguiente 
Para Wallon (1974) considero: 
La psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando que el 
niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y que el desarrollo va del 
acto al pensamiento; la práctica de la psicomotricidad ayuda a los niños, desde los 
primeros momentos de su vida, a que su desarrollo psicomotor se complete de la 
manera más adecuada (p.10).  
En lo que concierne Wallon destaca la actividad psicomotriz en las funciones que van 
estrechamente relacionada al área cognitiva, al desenvolvimiento de su corporeidad   y lo 
que niño percibe a través de las sensaciones y emociones en su medio que les rodea. 
 
Por otro lado, en el enfoque cognitivo de Piaget (1896) sustento: 
Mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, Exploran, piensan, 
actúan para afrontar, resolver problemas dado que el desarrollo de la inteligencia de 
los niños depende de la actividad motriz que el realice, desde los primeros años del 
ser humano, de  manera que  el conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción 
del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 
movimiento (p.25). 
Si bien es cierto, ante lo manifestado por Piaget  la psicomotricidad posibilita que los 
infantes sean más  desenvueltos y  controlen su espacio, les da la capacidad  de poder  
tomar consciencia de su cuerpo, y esto ayuda a la  adquisición del conocimiento, a través  
las experiencias vividas.  
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Por otro lado Bonastre  y Fuste (2007)  en su libro psicomotricidad y vida cotidiana  citan a 
Aucouturrier  en el que él pone en manifiesto    que la psicomotricidad es el pilar 
fundamental  en la vida del niño ya que el  infante mediante  la actividad motriz  favorece 
el desarrollo de su pensamiento de su creatividad, el placer de experimentar según sus 
intereses  y contribuye al proceso de su desarrollo evolutivo.(p.16) 
Aucouturrier recalca la psicomotricidad en el cuerpo, declara que el niño va interiorizando 
ciertos conceptos y ciertos aspectos que   balancean su desarrollo integral mediante las 
acciones motrices, sabiendo que este está en un proceso evolutivo, y es cuando el ejecuta 
cada uno de estos hechos favorece el desarrollo de su pensamiento, por lo que se refiere es 
que el niño solo de manera personal inicia su acción motriz y se conduce al desarrollo del 
aprendizaje informal. 
 
Tomo La educación para los movimientos del cuerpo, como una terapia para 
reforzar  a los niños y niñas con problemas de aprendizaje y comportamiento que 
no respondían a  los trastornos motrices, los cuales  se refieren mayormente al 
desarrollo de la postura y a la capacidad de centrar la mirada un objeto, acercarse a 
él, coger con la mano y explorarlo , considerando la función que juega el aspecto 
tónico en el desarrollo de la postura y en la exploración de su espacio y 
objetos(p.35). 
Teorías y modelos de la psicomotricidad 
Son distintos autores que enfocaron la psicomotricidad, bajo distintas perspectivas cada 
uno enfatizando los elementos que adquiere el infante en el desarrollo psicomotriz y así 
estableciendo el desarrollo de sus aprendizajes, por tanto, estos son los autores que dan a 
conocer este tema: 
 
Piaget   
Piaget hace hincapié de que el  niño ya desde que nace   hace acciones motrices informales 
pero le denomina más como actos reflejos que se dan de manera involuntaria. 
Apunta sus bases teóricas, en la teoría del conocimiento del desarrollo cognoscitivo donde 
el infante desde que nace ya implica el desarrollo de pequeños movimientos motrices, 
denominado reflejos, por tanto, el autor se inclina a que cada ser progresa sus propios 
movimientos de manera armónica, lo que implica la potencialización del ámbito cognitivo 




Por otro lado Wallon menciona que la motricidad es vital para el ser humano ayuda desde 
los primeros meses de vida  de acuerdo sus habilidades básicas  a través de nuevos 
estímulos  externos y en la capacidad de construir su percepción hacia el mundo bajo el 
movimiento corporal. 
Él nos da a conocer que el movimiento es parte del desarrollo madurativo del ser humano y 
de la función tónica y que este individuo desenvuelve o transmite su lenguaje a través del 
movimiento corporal (Malavé, Moreno, Sierra, Ayala, y González, 2010, p.15). 
Arnold Gesell 
Este autor se basaba en la teoría del desarrollo donde   se caracteriza en dar a conocer la 
influencia de la actividad física en el desarrollo de la conducta de niño y adolescente 
especificando la consolidación del crecimiento del individuo, y el proceso de maduración 
para la adquisición del nuevo conocimiento. 
Este autor ha tenido un impulso en las investigaciones en figura 
motora ya que destaca como conductas a cada paso del desarrollo 
motor; realzando el proceso de maduración que el individuo pasa 
para establecerse de manera integral. (Malavé, et.al, 2010, p.15). 
 Gesell  propone estadios o  también denominados campos de conducta donde lo jerarquiza 
por etapas y edades que el niño va  pasando según transcurso de sus procesos de 
maduración de manera individual. 
Sigmund Freud 
Sin embargo Freud   en su teoría de psicoanálisis consolida que el desarrollo  del esquema 
corporal  del infante es a partir     del inicio de la capacidad  de ir  adoptando la identidad 
de su propio  cuerpo como medio funcional. 
Enmarcó la necesidad del rol fundamental que se da a través de la interacción del infante y 
el adulto siendo estímulo para avance de conocerse así mismo el desarrollo de sus 
identidades y de su esquema corporal (Malavé, et.al, 2010, p.15). 
 
Julián Ajuriaguerra 
Ajuria guerra refiere las organizaciones motoras como una práctica corporal  que se brinda 
bajo los estímulos del dialogo tónico que recibe el niño como medio de la interacción y la 
afectividad, dependerá como el sujeto interactúa con el mundo y las asociaciones de 
nuevos aprendizajes en el. 
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Este autor también se apoya en los estudios de Wallon donde prioriza el 
estímulo muscular conocido también como la función tónica para lograr que 
el niño pueda ejecutar sus actividades motoras, lo que le diferencia de 
wallon prioriza los estudios del desarrollo motor en las bases 
neuropsicológicas, infantil (Malavé, Moreno, Sierra, Ayala, y González 
2010, p.15). 
Emmi Pikler 
Pikler se basa su teoría  en el movimiento en libertad donde respalda que el niño es 
consciente, creador y ser autónomo  de sus propias acciones  implicando la capacidad de 
descubrimiento de su entorno y el desarrollo de sus posturas. 
 Aplica un acercamiento teórico en lo que respecta a vitalizar la libertad en 
los movimientos corporales que este realiza, es que no destaca a que los 
adultos intervengan en cada actividad motora cuando no es de suma 
relevancia, obstruyendo el proceso de maduración motora del infante 
(Malavé, Ayala,  González y  Moreno 2010, p.15). 
Jean Le Boulch  
 El presenta un enfoque titulado la educación por el movimiento va a mas allá de   una 
teoría, el conduce su   empleo a  un desarrollo de movimiento vivenciado  aplicado, a l 
destrezas deportivas  así también como reeducativas   ligado a la fisioterapia. 
 Esquematiza a que el individuo debe conocer y entender su medio, 
basándose en aportes de medicina para detectar riesgos, y de ello 
restablecer, para el comienzo del ámbito motor de una manera adecuada y 
normal, así también inculcando sus estudios en los ejercicios deportivos 
(Malavé, Moreno, Sierra, Ayala, y González, 2010, p.15). 
Jerome Brunner 
Bruner dice que la base del desarrollo infantil es cuando el infante va de la mano de la 
acción el juego y el movimiento buscando el interés de este, para establecer el vínculo de 
proceso fisco al cognitivo. 
Él se basa en que el aprendizaje del infante está estrechamente ligado con el 
desarrollo motor, a causa de la interacción que este realiza con su medio, 
puesto en marcha su cerebro es un elemento activo que impone en el 
desarrollo de sus conocimientos   de sus nuevos aprendizajes. (Malavé 
Moreno, Sierra, Ayala, y González, 2010, p.15). 
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Todos estos autores en conclusión refieren que el desarrollo psicomotor es parte esencial 
del aprendizaje de los niños y niñas para su formación intelectual, afectiva, emocional, ya 
que implica que mediante la práctica de movimientos corporales en ellos harán que sean 
más disciplinados, colaborativos, comunicativos, espontáneos, es decir, niños y niñas más 
creativos y responsables. 
Desarrollo psicomotriz.  
Por consiguiente, se consideró trabajar desde la perspectiva de Haeussler y Marchant las 
creadoras del TEPSI, ya que priorizan las teorías más allegadas a lo que refiere el  
desarrollo psicomotor, permitiendo ver  de un manera  más clara  y concisa los aspectos  
más relevantes  que involucran en el desempeño del infante, revalorizando las funciones 
cognitivas en la etapa preescolar para un mejor desenvolvimiento y adquisición de 
aprendizajes. De tal modo que, las dimensiones que establecen son: coordinación, lenguaje 
y motricidad. 
Antes de ello se comienza a dar una perspectiva de a que denominamos desarrollo 
psicomotor para Haeussler y Marchant (2009) Se llama desarrollo motor o acto motor a la 
conjugación de dos elementos a los desplazamientos y al contexto que se relaciona entre sí, 
lo que atribuye como respuestas favorables en el desarrollo integral del individuo en el 
desarrollo cognitivo (p.13). 
El niño pasa por un proceso de maduración y es cambiante a la vez, el cual depende del 
contexto, y los factores que ayuden al desarrollo motor en la apropiación del desarrollo del 
pensamiento, y el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas tempranas  que le preparan 
para la etapa escolar. 
 
Garrido (2016), señala que 
El desarrollo psicomotor del ser humano sufre transformaciones especialmente 
durante la etapa preescolar, este suceso de cambio depende muchas veces de la 
parte motora, donde se pone más interés porque un niño o niña estimulado en la 
parte motriz, se verá sus logros en cuanto a las habilidades y destrezas corporales 
ya sean finas o gruesas; harán de ellos que sean más coordinados, centrados, 
perfeccionados en el desarrollo motor (p.25). 
Maganto y Cruz (2001), señalan que el desarrollo psicomotor normal comienza 
simplemente con el aprendizaje fino donde los niños y niñas se desarrollan más en cuanto a 
los dibujos, líneas, trazos, figuras, manualidades, como reconocimiento de colores, y el 
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aprendizaje de los números; también se hace más presente la parte gruesa, donde se ve más 
disciplinado, cuestionadores, reflexivos, espontáneos, competidores, (p.15)ya que la puesta 
en marcha de la psicomotricidad fina y la gruesa son forjadores de una formación motora 
para que en un futuro próximo desarrollen habilidades y destrezas que le servirán para 
afianzar sus capacidades motrices e intelectuales. 
Teorías de soporte al Tepsi 
El Tepsi se basó en variedades de teorías, pero las autoras destacaron y seleccionaron   tres 
principales teorías donde se derivó las tres dimensiones del Desarrollo Psicomotor, a 
continuación, se manifiestan en: Osterrieth y el dibujo infantil, Arnold Gesell y los campos 
de la conducta, Wallon y los estadios del desarrollo.  
Osterrieth y dibujo infantil  
El dibujo infantil lo relaciona con estudios motores finos en el infante por el cual especifica el 
proceso a la escritura que realiza el niño, iniciando esta etapa con el garabateo, trazos, valor del 
gráfico, lo que con lleva es que el niño representa lo que le parece más significativo para él por 
consecuente genera que el niño tenga control psicomotor, en especial en el aspecto fino. 
Etapa del garabato (1-2 AÑOS) 
El infante se encuentra en el placer inicial de la creación del arte, donde son los primeros indicios 
del desarrollo del movimiento fino que el infante ejecuta, he aquí el niño no tiene bien 
estructurado sus trazos, por el cual solo son garabatos, que si se hace consecutivamente el niño 
va afianzando el acto grafico bajo la espontaneidad de sus movimientos finos.  Cabe señalar 
como lo dice tal autor López, (1999) que el garabateo está vinculado estrechamente al lenguaje 
verbal ya que es donde el niño se dispone a expresar   sus emociones a través del trazo, que a 
primera vista favorece al niño en los trazos diferentes o iguales, que al principio pueden parecer 
no significativos, sim embargo se dice que este va marcando la personalidad del niño. (p.132) 
Etapa del garabato II (2-3 AÑOS) 
Comprende el valor del trazo donde el niño va a plasmar el garabateo, quizás no será el resultado 
igual al objeto previsto y observado por el mismo, pero es aquí donde el niño va del trazo 
incontrolado a un trazo que va tomando forma a representaciones geométricas. Por tanto, de 
acuerdo con lo expresado López (1999), manifiesta que la práctica del garabateo y su control 
constituyen un surtido de recursos que evolucionarán en formas que se irán estructurando en 
organizaciones plásticas de tipo geométrico. (p. 133) 
 
Etapa del pre- esquemática (4-6 años) 
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El propósito figurativo en esta fase de la pre esquemática, es producido de manera diaria ya que 
el infante relaciona todo lo que ve bajo el dibujo infantil, el niño  va fundamentando lo que 
dibuja, y es en esta etapa donde ya están afianzando su acto gráfico, se ve más parecido a la 
realidad, y a simple vista fácil de reconocer  relacionándolo con lo que  expresa el infante, los 
dibujos van siendo más significativos y representativos, mas estructurados. 
 
Por tanto Cabanellas citado de López 1999 propone que el bagaje de imágenes gráficas 
adquiridas en la etapa anterior, se dinamiza ahora en juegos de relaciones de tamaños y 
situaciones que es parte importante  incorporación  de los distintos puntos de vista en la 
observación de la realidad. (p.138) 
Gesell y Los campos de conducta 
Arnold Gesell    en su teoría del desarrollo   destaca los campos de conducta donde 
prevalecen los estudios desarrollo motor, cognitivo,  y la interacción que tiene este con su 
entorno y lo que este transciende en la etapa infantil. Sus estudios predisponen   las 
acciones de la conducta y el desarrollo con su medio.  Por cuanto se dice que el desarrollo 
es un proceso constate de cambios, iniciando con el concepto y procede mediante un eje 
ordenado por etapas, dependiendo del grado de madurez del infante. Para aclarar la 
comprensión y estudio de las etapas, de manera que el desarrollo conductual se inicia 
desde la concepción hasta los cinco años, dándose por el rango de edades. 
En efecto la acción o conducta que tome el infante ostenta un resultado significativo frente 
a un diagnóstico.  En consecuencia, se antepone que el desarrollo humano es un sistema de 
acción difícil y cambiante, y por lo tanto, para llevar un diagnostico evolutivo adecuado 
debe ser rigurosa y sistemática., a través de los campos de conducta, que son 
característicos en cada aspecto del crecimiento. Por tanto, ante lo expresado los campos de 
conducta son los siguientes:  
La conducta adaptativa 
Se basa en la disposición de estímulos, y control de la sensación de relaciones, en efecto 
conlleva a   la capacidad de realizar nuevas adaptaciones, bajo los estímulos que necesita el 
niño para suplir sus necesidades (Marín, Gómez y Jaramillo, 2008, p.38) 
 Si bien es cierto, el infante depende del contexto que le rodea, de la percepción con el 
mundo exterior, así mismo el estímulo que repercuta en su ser, el cual lo ayudara a 
desenvolverse tanto afectivamente y motriz. 
La conducta motriz gruesa 
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La conducta motriz  gruesa implica una serie de movimientos  corporales, el 
desenvolvimiento de las extremidades  superiores tales como brazo,  tronco, cabeza, 
incluso el desplazamiento que este realiza sea en acciones o ejercicios psicomotrices según 
su edad correspondiente. 
Abarca la potencialización de la coordinación de los movimientos del cuerpo, motricidad 
global, el desarrollo corporal y el desplazamiento que el infante realiza. (Marín, Gómez y 
Jaramillo, 2008, p.38) 
La conducta motriz fina 
Se centra en el establecimiento de la coordinación óculo manual, manipulación pinzas, y 
seguimiento de la imagen lo que le conllevara al grafo motricidad, garabateo y utilización 
de lápiz, fortaleciendo sus capacidades motrices finas que implican el proceso para su 
maduración motor (Marín, Gómez y Jaramillo, 2008, p.38). 
Además este es una conducta fundamental en el desarrollo de los infantes ya que es en la 
escuela donde se potencia la motricidad fina,  desempeñándose  tales como en el 
modelado, el dibujo     de tal manera  que se enfatiza en esta  de la infancia, ya que utiliza 
la centración del objeto que observa detenidamente, concentrándose,  la habilidades de 
pinzas, la madurez del sostén de manos y dedos. 
Conducta lenguaje 
Esta conducta, implica la forma de comunicación que puede ser entendible, sin necesidad 
de una expresión verbal, o movimientos realizadas por el individuo vocalizaciones, 
información, concretas y extensas.  
Así también equivale además la reproducción y compresión de lo que se manifiesta entre lo 
demás. Atribuyendo a su conducta vocal. (Marín, Gómez y Jaramillo, 2008, p.39). En este 
sentido el infante es capaz de expresas oraciones o frases largas va afianzando el desarrollo 
de su vocabulario relacionando las palabras que sabe con lo que aprende, enriqueciendo su 
calidad vocal. 
Conducta personal social 
 El punto de inicio   en donde el infante va desarrollar la conducta de personal social es 
cuando este hace las primeras interacciones con el adulto, quien le cuida o acompaña, y se 
ve inmerso en el mundo de la exploración e interacción con sus pares, va identificándose a 
sí mismo, reafirmando sus habilidades y capacidades que posee. 
En esta conducta se halla y se valora reconociendo a si mismo, incluso también el control 
de sus necesidades básicas que posee (Marín, Gómez y Jaramillo, 2008, p.39). Por cuanto 
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ante lo expresado de estas conductas del comportamiento es primordial , ya que el niño el 




Estadios de desarrollo de Wallon 
Wallon destaca  en sus estadios  el desarrollo del  infante  bajo una perspectiva  integral y 
optima que compone una serie  de aspectos  como es la motricidad , la parte emocional y el 
área cognitiva  , el cual constituye   el origen  a la percepción  , la parte afectiva ,  el 
conocimiento , razonamiento y finalmente el lenguaje  desarrollando  las funciones que 
cumplen las emociones  en el tono muscular en las primeras interacciones del niño con  su 
entorno que son  el punto de partida de su  manifestación y  comunicación por lo tanto los 
estadios del  desarrollo  que propone son: 
Estadio Impulsivo 
Se le denomina al aspecto motor frente a los estímulos perceptivos en el infante, incluso con el 
objeto donde el niño desde el nacimiento va impartiendo ciertos movimientos, que no implica el 
control voluntario, si no, es más que sus reflejos e impulsos como actividad preconsciente. 
(Ajuriaguerra, 2005, p.29). 
El niño desde el nacimiento hasta los seis meses resalta en la percepción sensomotora el niño 
responde a los estímulos con reflejos siendo actos involuntarios, ya que no hay control exacto de 
sus movimientos, prevaleciendo la sensibilidad en su cuerpo total. 
Estadio Emocional 
De este modo, cabe resaltar   que el estadio, observa la manera como el infante influye en la 
actividad tónica, la identidad de sí mismo y de cómo se desenvuelva diario en la expresión y el 
suplir de sus necesidades emocionales. 
En este estadio se cataloga como el lado afectivo que necesita el infante, permitiendo a este poder 
conocer el mundo exterior, mediante los cuidados pertinentes haciendo contacto con el mundo. 
(Ajuriaguerra, 2005, p.29). 
Estadio Sensorio motor y Proyectivo 
En esta etapa posibilita la acción de que el niño va hacia la búsqueda de estrategias, halla la 
respuesta a sus interrogantes a través de percepción de sus sentidos, los desplazamientos y la 
localización de los objetos que yacen en su contexto juegan un papel muy importante, ya que el 
que el niño va cuestionando el porqué de todo.  
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El espacio es el elemento principal donde el niño empieza la capacidad de la exploración, y el 
andar donde se potencia su capacidad de búsqueda, la localización de objetos e inicio al 
desarrollo del lenguaje que se basa en la imitación espontanea, incluyendo el lenguaje guiado por 
la actividad simbólica. (Ajuriaguerra, 2005, p.30). 
 
Estadio del Personalismo. 
Se consolida la parte de la personalidad del niño o niña; ellos manifiestan su yo interior, propio 
de cada persona, con manifestaciones de propias expresiones corporales y emociones según cada 
niño o niña, con suma autonomía, independencia para hacer las cosas, si este momento es el 
adecuado para forjarlos en cuanto a su personalidad es de suma relevancia para su posterior 
desarrollo en cuanto a la etapa de la adolescencia y edad adulta (Ajuriaguerra, 2005,31) 
Por ello, toma un nivel de conciencia de su propio yo y en especial de su propio cuerpo, haciendo 
hincapié el desarrollo de la autonomía y autoafirmación. 
Áreas del desarrollo psicomotriz 
Según Haeussler y Marchant destacan tres áreas primordiales en el desarrollo del niño los 
cuales son coordinación, lenguaje, y motricidad, y se darán a conocer de la manera 
siguiente: 
Coordinación 
El termino coordinación se refiere a la parte física de la manipulación de los objetos 
y además como la parte física donde se mide los movimientos coordinados que 
realizan los niños para desplazarse, hacer giros, elasticidad; Es decir, donde el niño 
adquiere armonía y movimientos libres que son capaces de que en futuro próximo 
ellos puedan adquirir habilidades y destrezas. (Haeussler y Marchant, 2009, p.10) 
 
Para Haeussler y Marchant la coordinación deriva del manejo, exploración y el contacto 
con los objetos, la capacidad visomotora y habilidad de la figura grafica que ejecuta el niño 
contribuyendo a su desarrollo psíquico. Por tanto dependerá de  sus capacidades adquiridas 
durante la formación preescolar, ya que estos movimientos harán que el niño adquiera más 
soltura, y eficacia para hacer sus ejercicios o movimientos durante la etapa preescolar. 
Dentro de la coordinación podemos encontrar las actividades grafos motrices y lo que 





La motricidad fina es una destreza que el nivel inicial busca potenciar en el periodo latente 
del desarrollo evolutivo del infante, lo que implica el control de sus extremidades 
superiores como son el brazo y la mano y la centración o fijación de un objeto 
desarrollando la capacidad óculo manual. 
La destreza de las motoras finas se deriva de los músculos del brazo y el 
desarrollo de la coordinación óculo manual, dándose en el periodo de 
adaptación en el infante, puesto que en la etapa preescolar se desarrolla 
actividades que parecen sencillas, pero no quita de que los niños den la 
actividad por terminada que requiere el esfuerzo, y la ejecución intensa del 
desarrollo estas destrezas y la perseverancia del niño para obtener buenos 
resultados. (Méndez, 2006, p.39) 
Por ende, lo que quiere decir tal autor es que en el infante realiza actividades cotidianas 
donde implica cuando está en un proceso de maduración necesita reforzar sus motricidades 
finas y este logra con actividades sencillas con llevar un vaso con agua, desatar sus 
pasadores, construye torres, entre otras; que a simple vista se ven sencilla, pero se define 
por el grado de madurez de cómo el niño pueda realizar su actividad.  
Sin embargo (Mesoneros, s.f., p. 201) el infante ya desarrolla de manera 
innata antes de haber iniciado su etapa preescolar su capacidad motriz fina 
se va afianzando desde que él puede coger cosas, de tal caso que la 
motricidad fina no solo fija en movimientos que realiza el infante porque si, 
más bien si no que estos requieren de mayor precisión.  
Por cuanto, para que el niño no se vea afectado en los años postreros se debe 
resaltar el desarrollo estas habilidades cuando el infante ya es capaz, mostrándole desde un 
nivel más simple a   más complejo respetando su maduración por edades donde va 
adquiriendo más precisión. 
 
Grafo motricidad.  
En la etapa preescolar cuando nos enfocamos en el aspecto grafomotor del niño, el infante 
pasa por un proceso en el coger el lápiz y el desarrollo de su dibujo porque inicia con una 
serie de garabatos luego con monigotes y finaliza con un dibujo más estructurado y 
detallado, por tanto, el niño representa en el dibujo la manera perceptiva de cómo ve las 
cosas y la centración de la imagen o de la experiencia vivida. 
Osterrieth resalta la actividad grafica  como la primordial en el progreso de 
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aprendizaje del desarrollo infantil, por cuanto se dice que  en la edad de 4 
años a 5 años el infante se encuentra en una etapa donde  las habilidades 
motrices   favorecen  el desarrollo de su coordinación,  por el cual el niño ya  
sabe dibujar líneas rectas y  el monigote es más claro  el de sus brazos   y  lo 
representa más con figuras geométricas  va  transformando su proceso de 
trazo.(Wallon, Cambier,y Engelhart, 1992, p.41) 
Por ende, se dice que el niño va mejorando su aspecto óculo manual, los trazos son más 
visibles y más denotados, aunque no con total facilidad de entenderse, pero va 
acercándose, de manera que cuando dibuja va interiorizando   y se deja guiar por las 
características, va relacionándolo y va adornando con grafías. 
Por otro lado (Goodnow, 2010) dice que el dibujo infantil permite que los 
niños plasmen lo que siente y piensan cuando realizan una actividad grafica 
de la Figura humana ellos, resaltan la parte principal del cuerpo con el que 
más observan detenidamente., cada niño al momento de dibujar inicia desde 
la parte más significativa y siempre siguen esa secuencia (p.198). 
Como lo dice la autora el niño plasmará lo que es le es más significativa al igual cuando 
hace los primeros trazos evidencia de manera primordial su acción grafica   priorizando 
cada dibujo en un espacio propio a través de líneas o trazos debajo    o encima de, en efecto 
el niño se dice que empieza su dibujo desde que realiza líneas rectas, y va continuando una 
serie de procesos para el acabado de sus dibujos. 
Así mismo las autoras, en esta dimensión se quiere dar a conocer los 
aspectos como la motricidad fina donde implica lo coordinación viso motriz 
haciendo del niño el acto de manipular, por cuanto   también se hace 
hincapié a lo que es otro aspecto como grafo motricidad que se especifica en 
el dibujo, trazos y representaciones   que desarrolla el infante. (Haeussler y 
Marchant, 2009, p.14) 
Haeussler y Marchant destacan que la coordinación es fundamental para adquirir 
habilidades y destrezas ya que los movimientos hacen que los niños adquieran habilidades 
mentales por medio de la práctica de los movimientos armónicos y articulados, para que 
durante su etapa preescolar vayan desarrollándose con sumo cuidado y desde allí sus 
reflejos sean más efectivos y, por ende, sus habilidades y destrezas se vena más reforzadas 
en los niños. 
Además, la coordinación permite en los niños preescolares que adquieran 
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habilidades y destrezas con la aplicación de movimientos complejos y variados con la 
puesta en marcha de la actividad física articulada de diferentes partes del cuerpo, y con ello 
los niños adquieran más independencia y autonomía por desarrollarse físicamente por 
medio de la actividad física, ya sea o motriz fina o gruesa. 
Lenguaje 
Otro área importante que destacan las autoras del tepsi es el lenguaje ya que este  es de 
suma relevancia en el desarrollo del ser humano, el cual da paso a la interacción e 
intercambio de ideas con los demás  como la interpretación de mensajes y significados la 
capacidad del control y el manejo a través de la expresión sus emociones . 
Haeussler y Marchant (2009) definen el lenguaje como el proceso de 
comunicarse los niños con el medio o entorno donde se desenvuelven con 
los demás; es decir, los niños adquieren habilidades y destrezas para hablar 
con mayor facilidad, junto con ello en el desarrollo psicomotor les ayuda a 
que ellos puedan convivir de manera participativa por medio de los 
movimientos y estos hacen que los niños se desinhiben con ellos mismos, 
donde la parte afectiva y social o comunicativa se logre desarrollar más 
efectivamente(p.14). 
 A consecuencia de ello, el resultado es que los niños expresen más rápidamente, sean más 
empáticos, por medio de la palabra, con vocalizaciones precisas acordes a los momentos, 
con miradas o gestos que hacen que la comunicación sea más abierta y fluida. Es allí donde 
los niños desarrollan por medio de un lenguaje fructífero con palabras y frases de acuerdo 
a su edad, pero con un amplio sentido de comunicación entre dos personas o compañeros. 
 
Se estima que el lenguaje del ser humano va mejorando de acuerdo a su crecimiento, 
maduración y a su relación con los demás va adquiriendo su lenguaje, así como también la 
forma como expresarse, por cuanto Avendaño y Miretti (p.93) describen en su libro del 
lenguaje oral que el lenguaje expresivo en la edad de 4 años es donde el infante va 
despertando y activando el desarrollo de su lenguaje presentándose como un habla o una 
gramática con estilo propio. 
Por ello,  el lenguaje  se clasifica en dos  uno es el lenguaje expresivo que interviene la 
expresión  de  su habla,  la fundamentación de sus respuestas y el sentir  Lenguaje 
comprensivo  que se refiere a la acción interpretativa del infante. 
El lenguaje expresivo destaca por el más desenvolvente que permite potenciar el número 
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de frases que un niño puede utilizar.  Logrando en ellos la acción expresiva que pueda 
desarrollar el habla la capacidad como responde y sustenta ante preguntas y acciones 
repercutiendo en su desarrollo cognitivo y en el aprendizaje. 
Por otro lado, Albores, Lara, Melchor y Ángeles (2011) indicaron en un artículo 
que los problemas del lenguaje expresivo son muy comunes en la población general de 
preescolares 15–20%. La falta de detección es frecuente. Los niños con problemas del 
lenguaje cumplen con criterios para algún trastorno psiquiátrico, siendo los más comunes 
los problemas del desarrollo de aprendizaje (s.p). Los autores se dice que hay dificultad en 
lo que respecta al lenguaje expresivo, son por varias razones, una de ella puede ser déficit o 
trastornos que deben ser analizados y posteriormente reforzados para que tener un 
desarrollo de lenguaje adecuado y no obstruir el desarrollo de su aprendizaje. 
 
En la apreciación del lenguaje también se da el conocimiento y repertorio de nuevas 
palabras que el niño interioriza, la concientización y la práctica de verbalizar y las 
habilidades para describir un hecho o acontecimiento contribuyendo al área cognitiva. 
Merced (2012) se centra más en el lenguaje hablado de los infantes, y que 
en esta etapa los niños desenvuelven su lenguaje no solo copiando de lo 
escuchado o imitando lo que puedan oír a su alrededor, más bien presentan 
un lenguaje creado, una gramática creativa interiorizando palabras de 
manera secuencial, y un dominio de vocabulario (p.23). 
Lenguaje comprensivo 
Se denomina lenguaje comprensivo al aspecto donde implica en el desarrollo del infante la 
comprensión del lenguaje sea escrito, y verbal así también la compresión de estructuras 
simples a las complejas, según lo vivenciado y obtenido desde los primeros años de vida. 
Así mismo para (Valverde, 2007).  Se da la capacidad de interpretar hechos y situaciones, 
expresando lo que genera junto a sus emociones, el niño manifestó su propia perspectiva 
de mirando las cosas usando un lenguaje coherente (p.92). 
Para los autores (Ribes, Alis, Clavijo y Fernández (2006), el lenguaje comprensivo 
requiere de habilidades como de interpretación asimilación   siendo el receptor de mensajes 
que transmite el emisor, el niño cuando más va madurando biológicamente, va iniciando 
más comprensión del mundo exterior antes que el desarrollo del habla. (p.190). El infante 
conforme va evolucionando desde los primeros años de vida va comprendiendo el mundo, 




Por tanto, el lenguaje se basa en el proceso en el cual permite al niño 
expresarse y comprender información, dentro de ello se desarrolla el 
lenguaje expresivo donde intervienen el manejo de conceptos, palabras 
respuestas fundamentadas, verbalización, y la expresión de sus emociones, 
por otro lado, también encontramos el lenguaje comprensivo el cual se 
entiende por la capacidad de comprender hechos, situaciones e imágenes. 
(Haeussler y Marchant, 2009,p.14) 
Por ende, el lenguaje logra que los niños seran comunicarse de manera fluida, conllevando 
a que el mensaje sea más directo o dando una respuesta precisa para cada caso de la vida 
en que se presente; es decir, el habla debe plagado de una comunicación verbal y no verbal, 
donde las miradas, los gestos, y las palabras sirvan de referencias para llevar a cabo una 
comunicación fluida y precisa.  
En consecuencia, si el niño o niña desde la primera infancia es estimulado con la 
aplicación de actividades psicomotrices a la larga se verá que ellos se sientan seguros de sí 
mismos, con autonomía y con mucha seguridad, donde su autoestima se verá reforzada 
mediante un lenguaje eficaz de acuerdo a su edad en que vive. 
Motricidad 
El tercer aspecto que desatacan las autoras del tepsi es el desarrollo motor en los niños a 
medida que van desarrollándose van evolucionado de manera eficaz, de manera que se 
hace hincapié a poder incentivarlos a su mejor desarrollo más aun será su grado de 
desarrollo de la motricidad; muchas veces esto depende de cómo el niño este desarrollo a 
nivel cerebral como tenga el, el control de su cuerpo. 
Haeussler y Marchant (2009, p.11), el niño durante sus primeros años de 
vida reconoce el entorno donde se desarrolla, va adquiriendo conocimientos 
del mundo que lo rodea, además de ello va descubriendo su cuerpo, como 
este está provisto de extremidades a las cuales se ve inmerso en realizar 
actividades corporales que le servirán para establecer movimientos 
corporales para el desarrollo motor. 
Es allí donde se debe de poner más énfasis en el logro de aprendizajes conforme van 
creciendo y con ello se debe de estimular con prácticas o movimientos corporales ya sea 
del cuerpo, brazos, piernas, e incluso las manos, ya que así podrán surgir más rápidamente 
en el aspecto social y cultural, con una independencia y autonomía marcada durante toda 
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su vida; estas habilidades y destrezas serán los artífices para que el niño logre cambios en 
el aspecto físico, psicológico y social.  
Según la Revista Educación de la Universidad de Costa rica, La Licenciada 
Monge (2002) manifiesta que entre los cuatro y los cinco años, los 
movimientos que requieren coger o cierta manipulación como lanzamientos 
y patear, se posicionan en un movimiento no maduro, por lo que el niño 
puede intentar realizarlos, pero aún no con una precisión en la ejecución de 
los mismos. (p.146). 
En esta etapa preescolar es donde se deben de inculcar todas estas herramientas por 
medir de una educación psicomotora por medio de movimientos corporales, ya sean 
coordinados, armónicos, y que estén acordes con su edad durante su proceso de desarrollo. 
Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que 
se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 
movimientos naturaleza del hombre, por la cual al enfocarnos en la motricidad que 
compete a la gruesa   parte del movimiento  y el control del cuerpo son dos aspectos que se 
darán a conocer a continuación 
Movimiento 
Esta señala los movimientos gruesos como correr y saltar, marcha, ubicación y desplazarse 
de un lado a otro, el infante se sabe que se caracteriza por estar en movimiento activo, el 
movimiento de la variación de las velocidades.  
Para Méndez (2006) Señala que se evidencia que el niño corre salta, pero aún se denota 
una torpeza motriz, y siendo aun si es que no se le propicia el juego como desarrollo motriz 
donde este se relaciona y ejecuta acciones que e influyen en su desarrollo fino, porque un 
niño que no se desarrolla motriz gruesa tiene complicaciones en el desarrollo motriz fina, 
porque van de la mano (p.36). 
Control del cuerpo 
Comprende en el desarrollo de equilibrio del infante, así como la toma de conciencia de su 
cuerpo el niño es capaz de dar movimientos parciales y posee un conjunto de reflejos que 
permite al niño un dominio corporal y la disposición de sus fuerzas para sostenerse. De 
manera que (Mesonero, p.137) hace hincapié de que en esta edad el niño le resulta difícil 
mantener el equilibrio ya que requiere de su esfuerzo y una actitud equilibrada frente a la 
concentración de su acción que ejecuta, donde esta va adquiriendo nociones de cómo 
organizar su cuerpo frente a sus movimientos 
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Asimismo, Haeussler y Marchant (2009) miden 
La motricidad a través de aspectos que se establecen en el infante una de 
ellas es el Movimiento que abarca las acciones largas o cortas que niño 
realiza a través de situaciones cotidianas asimismo se manifiesta otro de los 
aspectos que es el control del cuerpo que se deriva a situaciones que se les 
presenta al niño a través de sus desplazamientos y equilibrio para lograr 
ciertas actividades motrices (p.14). 
Si bien es cierto   el infante aprende por el movimiento que realiza y el espacio que se le 
brinda, en gran manera   la posturas y acciones que toma como ser autónomo, implicando 
una serie de nociones  y habilidades que aportaran  en el funcionamiento psíquico  y en el 
desarrollo de sus destrezas. 
Importancia de la psicomotricidad 
El objetivo de la motricidad es incorporar habilidades y destrezas corporales a fin de que 
mediante está hacer que adquieran más habilidades sociales que harán de ellos niños y 
niñas capaces de realizar actividades motoras finas y gruesas que les ayudarán durante su 
formación a interactuar con el ambiente que lo rodean. 
Sepúlveda (2012), menciona que la relevancia de la psicomotricidad es que apoya en la 
formación integral en la etapa preescolar, ya que está íntimamente en relación con el 
desarrollo cognitivo, motriz y afectivo (p.35); por lo tanto, es de prioridad trabajar con 
ellos durante la primera infancia; es decir, la etapa preescolar, ya que están previstos para 
captar y asimilar todos los conocimientos necesarios; en este caso la educación psicomotriz 
para que por medio de los movimientos puedan desarrollarse  y formar los cimientos de su 
vida futura, en cuanto a su personalidad, pro actividad, humanidad, y sentimentalidad. 
Por otro lado el MINEDU en el programa curricular de Educación inicial   resalta la 
importancia de la actividad psicomotriz, ya que el niño a partir de sus experiencias va ir 
formando  el control y el dominio de sus cuerpo  a partir de sus necesidades e intereses   ,  
a través de la exploración, el juego, y va adquirir el conocimiento de su corporeidad, 
identificándose así mismo. 
Los niños y las niñas son personajes principales seres capaces de percibir de crear y 
expresar emociones apoyándose del control y manejo de su cuerpo a través del espacio, la 
representación y las posturas que toma en cuenta para la convicción de su identidad 
personal como sujeto de acción. Por ello, este dicho programa que amplía la importancia 
de la psicomotricidad de manera concisa, presentada en competencias capacidades y 
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desempeños, está enmarcada en el enfoque de la corporeidad. 
Ante lo manifestado el MINEDU (2017) en el programa curricular de Educación Inicial   
se orienta el enfoque de la corporeidad donde sostiene que el cuerpo es mas allá de la 
percepción de su realidad biológica, es interactuar con el medio, en  suma, respuesta se 
quiere lograr la ejecución de la acción, percepción, razonamiento, conocimiento, 
comunicación y la motivación (p.96) 
La corporeidad es la capacidad del sujeto en el soporte del área cognitiva, sensorial, 
emocional, social, motriz y genético. La motricidad es el elemento efectuado del individuo, 
la cual propicia la relación con su medio con sus pares de un modo activo y transformador.  
De manera que el desarrollo psicomotriz, es un elemento esencial en la vida del ser 
humano, como se manifiesta en la Revista IN CRESCENDO - Educación y Humanidades 
esta área psicomotora  aporta en la formación global del infante, centrándose el  respeto 
cada necesidad individual del infante, tanto emocionales   y cognitivas   que tiene como 
efecto el desarrollo total,  en ámbito afectivo e intelectual, implicando la función estable de 
su desarrollo integral. (Guevara y Tamayo, 2014, p.31). 
Ferrándiz (2000), menciona que el docente es quien brinda está disciplina que a  
partir de la primera infancia van forjando el desarrollo integral del niño, mediante la 
ejercicios, juegos, deportes, hace que los niños y niñas manifiesten sus habilidades motoras 
en ellos con la puesta en marcha saltos, giros, desplazamientos (p.35). 
Estos movimientos de la motricidad de los niños y niñas al tiempo que se divierten también 
desarrollan y perfeccionan su habilidad y destreza fomentando con ello la creatividad, 
concentración, y disciplina. 
Asimismo Lora  (2011) propone la vivencia corporal en base a un  enfoque del 
movimiento, que apoya al niño como una unidad de el mismo transformando  el 
movimiento en símbolo de su conducta , centra al niño y lo hace crear en el mundo de  La 
vivencia  con su cuerpo ,se hace presente en el movimiento involuntario  y experimentado. 
Dirigiendo al individuo  en el mundo, dentro del contexto que le es propio  y en el que se 
hacen presentes necesidades, emociones, sentimientos, experiencias y conocimientos. 
(p.741) 
 
 El movimiento  es fundamental contribuye en  el desarrollo, crecimiento y maduración de 
todas los aspectos humanos sean biológicas, emocionales, cognitivas y comunicativas. Por 
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tanto, Movimiento forja el  inicio de la identidad del esquema corporal este va activando el 
cerebro humano, produciendo la acción y por otra refuerza función tónico-afectiva en su 
poder de comunicación con los demás. 
Pedrero (2011), refiere que 
En la edad preescolar la psicomotricidad es de suma relevancia en la salud física y 
psíquica, le harán desarrollar sus habilidades para enfrentar la vida de manera 
efectiva y eficaz, poniendo en marcha todas aquellas disciplinas aprendidas en la 
escuela, con ello serán pequeños con capacidades intelectuales para resolver 
problemas, conflictos, relacionarse con los demás, a poseer iniciativa, disfrutar de 
lo que hace, y además expresarse con suma libertad (p.21). 
Características del desarrollo psicomotor según genero 
En el desarrollo humano, los infantes presentan diferentes características de 
acuerdo  a su edad, tanto en  niños y niñas, poseen un diferente evolución, en el proceso de 
sus aspectos cognoscitivos como es la valoración de su identidad, comprensión de 
mensajes a través de su socialización, movimientos mas coordinados que otros, por tanto a 
medida que  el niño se desenvuelva en su contexto va fortaleciendo sus capacidades  el 
descubrimiento por conocer algo nuevo y el proceso de la adquisición de nuevos 
aprendizajes . 
 Los infantes suelen desarrollarse dependiendo del grado de maduración y los 
factores que influyen para un desarrollo estable pertinente y adecuado, tanto niños y niñas  
al poseer las mismas posibilidades. Por tanto, (Wyckoff, y Unell, 2007)  expresa que el 
infante manifiestan  que son las niñas mujeres quienes tienen mayor habilidad en esta etapa 
de poder desempeñarse en diversas actividades cotidianas, sin embargo, los niños muestran 
más relevancia en desarrollar actividades más activas como correr y saltar. (p.24)  
Asimismo, para Gallego (2002) las niñas desarrollan de manera más rápida que los 
varones, ciertos aspectos como coordinación motora, y el equilibrio desde la etapa 
temprana. (p.116). por su parte el autor destaca   la capacidad que ejerce las niñas en la 
etapa preescolar en la búsqueda  de las destrezas finas y control del manejo del cuerpo. 
 
Por otro lado, se dice que los varoncitos desarrollan primero las habilidades 
motoras gruesas como el salto, correr, mientras que las mujercitas aprenden de manera más 
rápida la motricidad fina como lo manifiesta tal autor McClenaghan(2001) los infantes 
varones empiezan a desarrollar las destrezas motoras primordiales antes de pasar a la etapa 
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escolar manifestando sus movimientos coordinados (p.33) 
Si bien es ciertos no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, otros desarrollan 
de manera eficaz ciertos aspectos, requiere de factores que potencien el desarrollo de la 
motricidad que abarca tanta coordinación lenguaje y motricidad. Por naturaleza los niños 
son más toscos, aventureros, activos, curiosos, fantasiosos e independientes; y en 
contraposición las niñas son más calmadas, consideradas, cooperativas, sensibles, 
dependientes, eficientes, sutiles, maduras, agradecidas, cariñosas, y complacientes.  
Respecto   ala coordinación los autores  Cañizares  y Carbonero (2017) 
Derivan que las niñas presentan mejores  resultados significativos  puesto 
que suelen  tener mayor flexibilidad   en las actividades  finas, como en la 
manipulación , y el  sujetar  de los objetos,   ya que los niños  sus acciones 
lo  proceden con   dificultad , o con poca centración en ciertas actividades 
de coordinación (p.534) 
En particular antes lo expresado por los autores las niñas se ubican en el aspecto 
coordinativo en un mayor rendimiento   en comparación a los niños, los cuales requieren 
de mayor  atención, por lo que se le debe  reforzar motivar, en ciertas actividades, que 
respalden  su afianzamiento en estas habilidades finas. 
Sin embargo los niños presentan un ritmo de maduración, lingüístico,  física 
,   más  pausado, en comparación a las  mujeres dando como efecto   a que 
los niños  efectúen   un  ritmo más lento ,presentando  dificultades  en  los 
aspectos lingüísticos,  teniendo problemas en su pronunciación de  ciertas 
palabras  y la demora  de un vocabulario expresivo.(Céspedes, 2017,p.66) 
Por tanto, Los niños siempre destacan en conocimiento general, en cambio las niñas 
destacan en el lenguaje y en la planificación de tareas; sin embargo, las niñas tienen más 
ventaja que los niños en cuanto a la lectura, y en cambio los niños su capacidad está más 
abierta hacia las matemáticas; para ello necesitan ambientes de calidad para motivarlos de 
ello depende el desarrollo psicomotriz, según lo que el entorno les brinde para poder 
adquirir habilidades y destrezas para el futuro. 
Según manifiesta Canova (2010), en el libro de la psicología evolutiva del niño  
 El infante transcurre un proceso de sensaciones y de adquisición de 
conceptos, y este va interiorizando para ir en búsqueda del aprendizaje por 
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descubrir cada cosa que ven, lo relacionan con lo que conocen, diferencian 
logrando un análisis de información, el niño expresa conceptos según su 
perspectiva de mirar las cosas (p.18) 
El niño en esta etapa está en el periodo de la curiosidad el analiza cada detalle, a través de 
sus percepciones táctiles auditivas, entre otras frente a los conceptos, el niño va 
individualizándose y va logrando con ello la ejecución de sus actos motores. Como dice 
Piaget se encuentra en una etapa de Inteligencia sensomotora.  
 
Papalia (2001) los  niños varones ejecutan grandes logros  en sus  capacidades de 
segmentaciones gruesa, de movimiento como  correr,  saltar y de motricidad fina como 
abotonarse la camisa y pintar. (pag.33) destaca las destreza  motora del niño varón   dice 
que el niño destaca  y pone el interés  mas en la motricidad gruesa y en las actividades  que 
requieren del aspecto fino  como en la practica de sus actividades  cotidianas. 
 
La Universidad de la República (Uruguay) del Departamento de Psicología Médica  cita a 
tales autores: 
Remplein (1965) manifiesta que  en la etapa preescolar  siempre son las 
niñas   quienes  toman la delantera   en su desarrollo  motriz  de igual 
manera para Hurlock (1976) quien sustento que  en el nivel inicial  se 
muestran  más diferencias en cuantos  a las capacidades motoras  en 
ventaja  de las niñas , debido a las  diferencias maduraciones que estas 
tienen sobre los varones. 
Al respecto se habla que tanto niño y niña poseen diferente maduración y depende del 
valor adaptativo   que influya en la manera como se desenvuelven, siendo su cuerpo la 
unidad total, que le permita establecer a través de los estímulos exteriores, el contexto que 
lo ayuden a forjar su aprendizaje. 
Según  Sarto y Venegas (2009) reafirman que niños y niñas, son 
considerados seres capaces con alta potencialidades, no solo se miden por el conocimiento 
intelectual, ya que cada uno posee diferentes habilidades personales, motivación y 
aprendizaje cada uno según su maduración y ritmo de aprendizaje. (p.17) 
El desarrollo de las habilidades motoras es fundamentales, desde la perspectiva de una práctica 
adecuada al nivel de desarrollo infantil, debería plantearse como una prioridad en los programas 
de movimiento. (Haywood y Getchell, 2004, s.p) manifiestan que las capacidades motoras  son 
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consideradas bloques de construcción fundamentales en el desarrollo del infante , tanto para el 
desarrollo de actividades de movimiento como  el fortalecimiento de  las capacidades motoras 
específicas. 
 En efecto, manifiestan que el proceso evolutivo de niños y niñas poseen diferentes ritmos 
de maduración,  a través de  sus experiencias va  logrando  nuevos aprendizajes y la 
construcción estable del desarrollo de sus conocimientos, y de acuerdo a ello van 
realizando de actividades simples a mas complejas  según la edad pertinente y  contexto 
donde se situé. Muñoz (2009) manifiestan que el proceso evolutivo de niños y niñas 
poseen diferentes ritmos de maduración y diferentes necesidades, mostrándose en un 
proceso individualizado, bajo la valoración de cada componente relevante, en el desarrollo 
psicomotor  para el bienestar  del desarrollo  integral de sí mismos. (p. 7) 
El niño está en constante evolución, sus cambios funcionales mejoran a causa de las 
experiencias vividas. Este proceso  de transformaciones es  constante, ya que   cambian debido a 
su relación con su ambiente y el manejo de actividades . El movimiento del niño se desarrolla y 
mejora con la interacción, produciéndose grandes efectos en el crecimiento físico, aumento de 
estatura y peso corporal, adquisición y mejora de funciones motoras (Malina y Bouchard, 2002, 
Gallahue y Ozmun, 2006, s.p). 
Luego de  los aportes teóricos se pretende describir del problema a nivel mundial en base al área 
de la psicomotricidad   que repercute en el desarrollo del infante ya que, la psicomotricidad en los 
niños y niñas en la etapa preescolar es de suma relevancia en el ámbito educativo, está beneficia 
de manera contundente en cuanto al desarrollo integral del niño y niña, especialmente en el 
aprendizaje en las ciencias, en comprensión lectora, en matemáticas y personal social. 
Por cuanto,  a  nivel mundial, según la Revista en ciencia del movimiento humano y 
salud (2008), se reportaron casos de niños y niñas entre 4 a 7 años con dificultades de 
aprendizaje; es decir, presentan graves problemas para poder leer y escribir, y hacer operaciones 
de cálculos básicos, todo ello es debido a que no tuvieron un reforzamiento del desarrollo 
psicomotriz en la etapa preescolar (p.12). Todo ello, acarrea en los niños y niñas problemas del 
desarrollo psicomotriz como son escasa madurez de la motricidad; por lo cual la parte cognitiva 
se ve disminuida para poder adquirir información o conocimientos, ocasionado que la memoria 
sea deficiente y que la comprensión y el aprendizaje se vean disminuidos. Por lo tanto, es 
recomendable evaluar al niño o niña si presenta problemas en la psicomotricidad. 
A nivel latinoamericano, según estudios que fueron realizados por 
 López (2017), sobre los problemas de aprendizaje por causas psicomotrices 
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reportaron que más del 60% de los niños y niñas que presentan problemas 
de aprendizaje son debido a que en la etapa preescolar no fueron reforzados 
con una educación psicomotriz brindándoles a ellos una gama de juegos, 
ejercicios, o movimientos corporales acordes a su edad (p.10).  
Por ende, presentan problemas con inversiones gráficas (letras y números al revés), 
inversiones al leer, hacen omisión de palabras en la lectura, sustituyen frases o palabras, no leen 
de forma correcta es que hacen un salto entre las palabras, y escriben no muy legible, ya que 
tienen letra de mala calidad o dibujo muy pobre, etc. 
Según Vygotsky (2010), la etapa preescolar es un período valioso del tiempo en el cual 
los niños y niñas en la etapa preescolar, están predispuestos a recibir estímulos neuronales, ya 
que se ven favorecidos con estímulos que lograran potenciar sus diferentes habilidades y 
destrezas (p.5), ello depende de que en el aula los docentes a cargo brinden actividades 
psicomotoras a los niños, como son los juegos, ejercicios, movimientos, entre otros; que les 
ayudarán a interactuar de forma positiva en el desarrollo corporal (psicomotricidad), a fin de 
garantizar un aprendizaje muy favorable en las demás áreas. 
Piaget (2012), manifestó que la psicomotricidad y las habilidades tienen una relación 
muy estrecha; es decir, a través del movimiento corporal se ven favorecidos el desarrollo mental 
que va siendo cultivado hasta llegar a convertirse en el eje fundamental de la adquisición de 
conocimientos, que le ayudaran en el futuro a poder resolver problemas generales y específicos 
en relación a los casos que se le presente (p.23). Asimismo, el desarrollo de la psicomotricidad 
repercutirá en la maduración del aspecto mental de los niños, ya que los ejercicios le ayudan a ser 
más disciplinados y cultivarse más intensamente. 
Aró y Milicia (2012), señalaron que la psicomotricidad, es un medio 
interactivo de sana convivencia; necesarios para adquirir el desarrollo de las 
habilidades y destrezas, que permitan ser asertivos, y poseer capacidades 
valóricas, como el respeto, compañerismo, solidaridad, responsabilidad, 
respeto, autonomía, etc.  
Por ello, el desarrollo de habilidades y destrezas es fundamental en el desarrollo humano, 
a fin de facilitar la inserción social, equilibrio personal o afectivo y establecimiento de relaciones 
interpersonales. Asimismo, que el aprendizaje psicomotriz no sea sólo prácticas de actividades 
físicas repetitivas y/o mecánicas, sino un espacio para el auto reconocimiento de uno mismo y el 
otro, para que se logren ciudadanos con valores y de grandes potencialidades. 
La psicomotricidad, es un aspecto que vincula el desarrollo corporal, que permite 
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desarrollar las destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales, por cuanto contribuye en la 
formación integral de niños en edad preescolar. Al respecto, Villota (2002). Refiere que La 
acción física, los movimientos y los juegos es pilar fundamental en el proceso integral del 
infante, por lo que contribuye a la adquisición de conocimientos, y de   nuevos aprendizajes, 
incluso permite el cambio y manejo de su cuerpo, asimismo potencia su equilibro, por ende, es 
de gran relevancia la practica psicomotriz. 
Cada una de las actividades motoras conlleva a que el infante se divierta, presentándose 
lúdicamente, al mismo tiempo son ejercicios que activa su cerebro por el cual siendo 
conducentes a un desarrollo físico y armónico de sus habilidades integrales de los niños y niñas 
de 4 años. Asimismo, es factor determinante de vida de las personas, a un largo plazo, serán muy 
disciplinados, respetuosos y con alta autoestima 
En la Institución Educativa Inicial  Nuestra señora de las Mercedes del distrito de San 
Martin de  Porres se observo  dentro de los documentos del PAT (2017) el diagnostico  de 
los indicadores internos de la Institución Educativa Inicial, centrándome en uno de los 
aspectos relevantes como   es  el rendimiento académico  de los  niños y niñas donde se 
muestran  en un grado de Dificultad en la pronunciación y expresión  de su  lenguaje   en 
un nivel de inicio de 10%  y, el área psicomotora en los segmentos gruesos y finos   en un 
nivel de inicio  de 25%, apuntando  como posibles causas: la  ausencia de estrategias 
didácticas y talleres por parte de las docentes,  así también los padres que no establecen un 
diálogo con sus hijos en la mejoría de su lenguaje   inclusive la atención  necesaria que 
requieren tanto niños y niñas  del nivel preescolar , por el lado psicomotriz  el 
desconocimiento  de los padres  en  el incentivo   y potencialización del desarrollo psicomotor  
y lo que esto repercute para la inicialización  del aprendizaje de la escritura,  como en la 
adquisición de sus aprendizajes ,mediante el movimiento corporal en sus hijos; asimismo 
las maestras  no toman la debida importancia en la actividad motora centrándose  mas en 
otras áreas  por ende  desconocen de los aportes teóricos que ayude a entender la relevancia 
de un adecuado desarrollo psicomotor, para la  mejora de su aprendizajes en el desarrollo 
de la coordinación visomotora y el equilibrio del infante; sin embargo  esto se ve  reflejado 
a nivel general  pero surge la necesidad de querer  ver en el aspecto de género, quienes  se 
encuentran en un desarrollo más eficiente  los niños o niñas para encontrar  las posibles  
causas  o dificultades  que aparecen en su proceso evolutivo en el proceso de  la 
adquisición del aprendizaje .Por tanto al no tener pruebas contundentes y resultados 
precisos, se pretende   con esta  investigación evidenciar y  determinar ¿Existen diferencias 
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en el nivel de desarrollo según género entre  preescolares de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres ,2018. 
 
Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según genero  entre preescolares 4 años 




Problema específico 1 
¿Existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz en el área de coordinación según 
género  entre los preescolares  4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las 
Mercedes– San Martin de Porres,2018? 
 
Problema específico 2 
¿Existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz en el área de lenguaje según genero 
entre  preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las  Mercedes 
San Martin de Porres, 2018? 
Problema específico 3 
¿Existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz en el área de motricidad según genero 
entre  preescolares de 4 años de  la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes 
















Determinar las diferencias en el nivel del desarrollo psicomotor según género entre  preescolares 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes N° 387– San Martin 




Objetivo específico 1 
 
Comparar el nivel del desarrollo psicomotriz en el área de coordinación según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San 
Martin de Porres ,2018. 
 
Objetivo específico 2 
 
Comparar el nivel del desarrollo psicomotriz en el área de lenguaje según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San 
Martin de Porres ,2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Comparar el nivel del desarrollo psicomotriz en el área de motricidad entre los niños y niñas de 4 













Hipótesis general  
 
Si existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según género entre  preescolares de 4 





Hipótesis especifica 1 
Si existen diferencias en el área de coordinación según género entre  preescolares de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes -San Martin de Porres ,2018. 
. 
 
Hipótesis especifica 2 
Si existen diferencias en el área de   lenguaje según género entre  preescolares de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres ,2018. 
 
Hipótesis especifica 3 
Si existen diferencias en el área de motricidad según género entre  preescolares de 4 años de la 















El método científico es un proceso que se basa en etapas que requieren  de carácter 
investigativo, el desarrollo del pensamiento. Por tanto Bunge (2004) señala que  el método es 
un estudio científico , una jerarquización ,  el cual tiene estrecho vinculo al propósito de lo 
que se desea demostrar . el método llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las 
normas del conocimiento del individuo en general. 
Diseño de investigación 
 
Enfoque 
La presente investigación estuvo orientada por el enfoque metodológico cuantitativo (Galeano, 
2004) el cual establece la explicación de un contexto social siendo observado de una manera 
externa y objetiva, teniendo como finalidad determinar la precisión de mediciones o indicadores 
sociales dando como efecto difundir los resultados a poblaciones o situaciones amplias 
priorizando el número, el dato. Así mismo se pretende evaluar a los niños y niñas en su contexto 
real mediante la aplicación del instrumento de la invariable psicomotricidad, el cual tuvo como 
requisito el empleo de la estadística y la contratación de hipótesis enmarcada por la base teórica.  
 
Tipo 
El presente estudio corresponde a una investigación tipo básica dado que se determina como es 
el desarrollo psicomotriz  según genero  entre preescolares de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes  San Martin de Porres, 2018. Al respecto, Valderrama 
(2010), manifiesta que el tipo de estudio que se utilizó fue básica descriptivo porque es un 




El estudio fue de nivel descriptivo porque se busca determinar cómo se comporta las variables 
Bavarezco (2002) manifiesta que el nivel descriptivo  busca analizar y describir las 







El estudio es no experimental porque el investigador no hará ninguna manipulación de la 
variable de estudio; es decir, se presentará tal y como se presentan las mismas sin hacer ninguna 
clase de experimentación con ellas. Así mismo  es de diseño de descriptivo comparativo  porque 
se busca determinar  como se comportan las variables. Al respecto, Sánchez y Reyes (2010), 
sostiene que el estudio es comparativo porque estudiara  dos muestras simultaneas en la cual se 
hará una comparación  entre ellas a fin  de describir o determinar el comportamiento de 
semejanza  o discrepancias entre ellas; es decir  en este caso  comparar el  nivel de desarrollo 
psicomotriz  según genero. 
 
Por cuanto, la presente investigación es descriptiva comparativa tiene como esquema: 
 
G1    O1 
                                                                =      ò        =/= 
             G2                      O2 
 
Dónde: 
G1:  Niños de 4 años de la IEI  Nuestra Señora de las Mercedes– SMP 
G2: Niñas de 4 años de la IEI Nuestra Señora de las Mercedes – SMP 
O1: Observación de la variable  Desarrollo psicomotor en el   G1 
O2: Observación  de la variable  Desarrollo psicomotor en el  G2 
           =/=:  Los resultados iguales o diferentes 
 
Método 
De acuerdo con el método hipotético deductivo, el principio científico se centra en la 
formulación de una ley universal y  la instauración de condiciones iníciales primordiales que 
construyen  la premisa básica para la construcción de teorías. Dicha ley universal se deriva de 
especulaciones o conjeturas más que de consideraciones indicativitas”. Al respecto Galeano 
(2010, p.189), sostiene que el método tiene como propósito fundamental la verificación; es decir, 







Fue de corte transversal porque obtienen datos en un determinado tiempo, teniendo como 
finalidad describir variables y examinar dichos acontecimientos en tiempo único (García, 2004, 




Variable 1: Desarrollo psicomotriz 
 
Se llama desarrollo motor o acto motor a la conjugación de dos elementos a los desplazamientos 
y al contexto que se relaciona entre sí, lo que atribuye como respuestas   favorables en el 




La variable psicomotricidad será observada en 3  dimensiones  la primera es el área de  
coordinación el cual va en medir  la motricidad fina y la grafo motricidad, la cual  consta de 16 
ítems, la segunda área es el lenguaje que mide el lenguaje expresivo y comprensivo, la que 
consta de 24 ítems, y por último el área de  motricidad  que se basa en el movimiento y control 
del cuerpo  constando de 12 ítems; estos serán valorado mediante un test observable denominado 
Test de desarrollo psicomotriz (TEPSI), de Haeussler & Marchant; y valorado en tres categorías  
como retraso, riesgo y normal estos serán medidos  en una escala  de 0 y 1 , donde 0  es no lo 
hace y 1 es si lo hace, luego de ellos esos puntajes totales   serán otorgados  a puntajes  escala 
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Traslada agua de un vaso a 
otro 
Construye un puente con tres 
cubos 
Construye una torre de 8 o 
más cubos 
Desabotona un Estuche de 
botones 
Abotona un estuche de 
botones 




Copia una línea recta 
Copia un circulo  
Copia una cruz 
Copia un triángulo  
Copia un cuadrado 
Dibuja 9 o más partes de una 
figura humana 
Dibuja 6 o más partes de una 
figura humana  








































(20 – 30) 
 
En riesgo 
(30 – 40) 
 
Normal 
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Ordena por tamaño  
Reconoce grande y chico 
Reconoce más y menos 
Nombra animales 
Nombra objetos 
Reconoce largo y corto 
Verbaliza acciones 
Conoce la utilidad de objetos 
Discrimina pesado y liviano 
Verbaliza su nombre y 
apellido 
Identifica su sexo 
Conoce el nombre de sus 
padres 
Da respuestas coherentes 
Comprende preposiciones 








Reconoce antes y después  
Reconoce palabras 
Define palabras 







































(20 – 30) 
 
En riesgo 
(30 – 40) 
 
Normal 












































Salta con los dos pies juntos 
en el mismo lugar 
Camina diez pasos llevando 
un vaso lleno de agua 




Se para en un pie sin apoyo 10 
segundo o mas 
Se para en un pie sin apoyo 5 
segundos o mas 
Se para en un pie 1 segundo o 
mas  
Camina en punta de seis a mas 
pasos 
Salta 20 cms con los pies 
juntos 
Salta en un pie tres o más 
veces sin apoyo 
Coge una pelota 
Camina hacia adelante 
topando punta y talón 
Camina hacia atrás topando 


























(20 – 30) 
 
En riesgo 
(30 – 40) 
 
Normal 





Población y muestra 
 
 En el estudio la población estuvo conformada por 62  niños y 50 niñas, haciendo un total de 112 
niños de 4 años de la I.E.I Nuestra señora de las Mercedes- San Martin de Porres. 
Por tanto, Valderrama (2010); refiere que la población es el conjunto de individuos de los 
que se desea buscar en una investigación. 
A continuación, la tabla que presenta la población del estudio. 
 
Tabla 2 
Población de niños y niñas de la IEI “Nuestra Señora de las Mercedes” N° 387– San Martin 
de Porres 


























Total  4 AULAS 112 50 62 
Fuente: Información brindada por la I.E.I NUESTRA SEÑORA DE LAS  MERCEDES  N° 387 
 
 
Para los resultados de esta investigación    no se ejecutará muestreo, ya que se aplicará el 
instrumento a toda la población de manera censal. Por tanto, Tamayo (2003) manifiesta que   
censal   es cuando toda la población será analizada (p.176) 
 
Unidad de análisis 
Hurtado (2000) resalta que “la unidad de análisis significa los individuos a evaluación que a 
través de ellas se puedan dar una respuesta completa a la investigación. Puesto que cada niño y 
niña de 4 años conforman la unidad de análisis siendo ellos el objetivo a evaluar para la 
obtención de los datos. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En la presente investigación la técnica que se empleó  fue la encuesta tiene aplicación en 
aquellos problemas que se pueden investigar por método de preguntas y observación, 
llevando un análisis de fuentes documentales, según Méndez (1995) La encuesta esta 
compuesto en base a interrogantes permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, 
o conductas, y opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación” 
(p.106). es decir en este caso se pretende evaluar al participante del estudio; como son los niños 
y niñas de 4 años ,a través de la encuesta ,especifican y realizan conductas, para poder determinar 
su nivel del desarrollo psicomotriz. 
 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizó en el estudio fue  el test  del desarrollo psicomotor (TEPSI) para 
determinar el nivel del desarrollo psicomotriz según género entre  preescolares de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres ,2018. 
 
Según Muñiz (2014) un test tiene por método evaluar conductas   de manera 
individualizadas, a través de un proceso de actividades observables, preguntas e incentivos, 
los cuales contienen una norma de puntuación estandarizada permitiendo evaluar las 
diferencias mostradas en las capacidades, competencias o características del individuo a 
analizar. (p.3) 
El TEPSI , es un test  de la novena edición ,creado por las autoras Haeussler  y Marchant 
que permite determinar  el nivel de rendimiento del niño en base al desarrollo psicomotriz  
categorizándose en 3  niveles  normal, ,riesgo y retraso,  asimismo es aplicable en las edades 
comprendidas de 2 a 5 años ,   contiene normas elaboradas en puntajes T  en rangos de edad 
,consta de introducción, instrucciones, datos generales y específicos con preguntas, tipo escala 
dicotómica, y criterios de evaluación , así también  consta de los siguientes materiales como dos 
vasos de plásticos, una pelota de tenis, un estuche de cierre y botones , aguja, lana,  un tablero de 
pasadores,  doce cubos pequeños de madera, bolsa de arena, bolsa de esponja, tres cuadrados de 
papel pequeños de ( color azul amarillo rojo), lápiz; por ende esta elaborada de forma clara y 
sencilla; para que el encuestador observe al niño o niña, según los indicadores de la variable de 





 El instrumento estandarizado TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo como la 
validez concurrente. 
De modo que,  la validez de constructo para (Shavelson, Ruiz, y Primo, 2000) es aquel 
proceso que tiene como requisito  ser probada  a través de un resultado de lo puntajes   
dados en una  investigación  que hayan  tenido gran efecto  siendo comparado por expertos 
y principiantes en el análisis  de las actividades,esto especialmente se en las 
investigaciones psicoeducativas (s.p).se interesa en  el empleo del desempeño de los 
sujetos  para  constatar los rasgos o cualidades psicológicas  y en la formulación de 
hipótesis comprobables y la recolección de datos. Por cuanto para hallar La validez de 
constructo del instrumento tepsi se estudió en la muestra de estandarización (n=540). 
Empíricamente se analizó: 
-La progresión de los puntajes por edad 
-El efecto de las variables estructurales 
 
-La correlación de ítem-subtest 
 
Por otro lado La validez concurrente  como lo señala Allaga  (s,f)es aquella que su uso 
principal es obtener test como sustitutos de otros procedimientos dándose validación en  el  
que los puntajes de las pruebas y los datos del criterio se obtienen básicamente en el mismo 
tiempo(p.101), esto significa examinar a los individuos en el mismo momento, aunque 
también es aceptable una aproximación.Por tanto, el tepsi estudió en dos muestras 
independientes adicionales. Empíricamente se analizó: 
La validez concurrente con el test Stanford-Binet (Treman-Merril,1975). 
La validez concurrente con el test de Denver (Frankerburg et al, 1989). 
 
Confiabilidad 
El instrumento TEPSI   tiene su propia confiabilidad el cual en   su  primer estudio  se basó en 
una aplicación  experimental con una muestra (n=1 44) 
Empíricamente se analizó: 
-el grado de dificultad e índice de discriminación de los itemes 
-el grado de dificultad del test y de cada uno de los subtests 
-la consistencia interna del instrumento 
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-la concordancia interexaminador 
Por otro parte se aplicó una prueba piloto adjuntado en nuestro contexto, y el estadígrafo que se 
halló para  la confiabilidad del instrumento fue  Kuder Richardson (KR20) cuyo método aplica 
para aquellas pruebas dicotómicas. Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la 
confiabilidad de un instrumento de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. Se trata de un índice de consistencia 
interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 
evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o 
si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. La escala de 

















Fuente: Ruiz (2000). 
Tabla 4 
 
Confiabilidad del  instrumento 






Fuente: Prueba piloto 
 
Interpretación:  
En el presente estudio el coeficiente que se utilizó para la confiabilidad del 
instrumento es el de Kuder Richardson se determinó que esta prueba demuestra una 
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confiabilidad de 0,71, es decir que el instrumento y los ítems poseen una magnitud 
muy alta en la escala, por lo tanto el instrumento de la variable desarrollo 
psicomotriz  es confiable para su aplicación en el contexto. 
Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
El análisis descriptivo  fueron  recogidos mediante la  ejecución del instrumento El test del 
Desarrollo Psicomotor- TEPSI  y tabulados en  el programas  IBM SPSS Statistics versión 24, 
donde se empleó el proceso de verificación de la base de datos , así mismo en este análisis 
descriptivo se dio a conocer las interpretaciones en conjunto a las tablas de frecuencias y  
figuras de barras mostrándose el puntaje y el porcentaje  veraz, obtenido de la prueba 
aplicada para señalar  la diferencia en el desarrollo psicomotriz según género en los niños y 
niñas de 4 años de la I.E.I Nuestra señora de las Mercedes nº387 
Análisis inferencial 
En el análisis inferencial de esta investigación se apoyó en la prueba U Mann Whitney siendo un 
estadígrafo no paramétrico para la prueba de hipótesis de dos muestras independientes   así 
mismo se utilizó la prueba de normalidad  kolmogorov-Smirnov  para establecer el nivel de 
significancia. 
Aspectos éticos 
Para llevar a cabo la implementación del estudio se consideró contar con la respectiva 
autorización y el consentimiento informado  de la Directora de la institución, y así poder evaluar  
a las aulas de 4 años según género en la I.E. I Nuestra señora de las  Mercedes”-. SMP- 2018  ;El 
estudio será lo más certero y veraz posible; es decir, no se hará ninguna manipulación con los 
resultados se evidenciará todo el hallazgo encontrado. 
Se respetará el anonimato de los participantes del estudio, es decir, se guardará los resultados 
solo para fines de investigación de la autora. 
El estudio guardará la reserva del caso ya que no se difundirá ningún dato o identificación de los 
participantes del presente estudio, será anónimo. 
El presente estudio se basa en los principios éticos   es decir toda la investigación se ha citado en 













Distribución de frecuencias sobre el nivel de representación del Desarrollo Psicomotriz 
Variable Niveles 
Niños Niñas 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 

















Figura 1. Resultados de la variable desarrollo psicomotor en niños y niñas de 
4 años de la I.E.I. “Nuestra Señora de la Mercedes” N° 387. San Martin de 
Porres. Los valores de las categorías: (1) con retraso, (2) en riesgo y (3) 
normal, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 25. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5, figura 1: se observa que con respecto al 
género masculino el nivel con retraso que representa 1.8% en riesgo que representa 13.4%, 
se observa que 45 niños están en el nivel normal 40.2%. En el género femenino no existe 
nivel con retraso que representa 0.0%, sin embargo, existe 1 niña con nivel en riesgo que 
representa el 0.9%, y 49niñas con un nivel normal que representan 43.8%. En la figura 1 se 
observa que el género femenino destaca en el nivel de normalidad con respecto al género 







Distribución de frecuencias sobre el nivel de representación de la Coordinación  
Variable Niveles 
Niños Niñas 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 



















Figura 2. Resultados de la variable coordinación en niños y niñas de 4 años 
de la I.E.I. “Nuestra Señora de la Mercedes” N° 387. San Martin de Porres. 
Los valores de las categorías: (1) con retraso, (2) en riesgo y (3) normal, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 25. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6, figura 2: se observa que con respecto al 
género masculino el nivel con retraso que representa 0.9%, en riesgo que representa 
18.8%, se observa que 40 niños están en el nivel normal 35.7%. En el género femenino no 
existe en nivel con retraso que representa 0.0%, con nivel de riesgo que representa el 2.7%, 
y 47 niñas con un nivel normal que representan 42.0%. En la figura 2 se observa que el 
género femenino destaca en el nivel de normalidad con respecto al género masculino. Se 







Distribución de frecuencias sobre el nivel de representación del Lenguaje  
Variable Niveles 
Niños Niñas 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 




















Figura 3. Resultados de la variable lenguaje en niños y niñas de 4 años de la 
I.E.I. “Nuestra Señora de la Mercedes” N° 387. San Martin de Porres. Los 
valores de las categorías: (1) con retraso, (2) en riesgo y (3) normal, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 25. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, figura 3: se observa que con respecto al 
género masculino el nivel con retraso que representa 1.8%, en riesgo que representa 
17.9%, se observa que 40 niños están en el nivel normal 35.7%. En el género femenino no 
existe en nivel con retraso que representa 0.0%, con nivel de riesgo que representa el 3.6%, 
y 46 niñas con un nivel normal que representan 41.1%. En la figura 3 se observa que el 
género femenino destaca en el nivel de normalidad con respecto al género masculino. Se 







Distribución de frecuencias sobre el nivel de representación de la Motricidad 
Variable Niveles 
Niños Niñas 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 



















Figura 4. Resultados de la variable motricidad en niños y niñas de 4 años de 
la I.E.I. “Nuestra Señora de la Mercedes” N° 387. San Martin de Porres. Los 
valores de las categorías: (1) con retraso, (2) en riesgo y (3) normal, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 25. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8, figura 4: se observa que con respecto al 
género masculino no existe nivel con retraso que representa 0.00%, en riesgo que 
representa 17.0%, se observa que 43 niños están en el nivel normal 38.4%. En el género 
femenino existe 1 niña en nivel con retraso que representa 0.9%, con nivel de riesgo que 
representa el 2.7%, y 46 niñas con un nivel normal que representan 41.1%. En la figura 4 
se observa que el género femenino destaca en el nivel de normalidad con respecto al 






Prueba de normalidad 
 
Tabla 9 
Prueba de normalidad de las variables y dimensiones 
 Kolmogorov – Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Desarrollo Psicomotor ,501 112 ,000 
Coordinación ,476 112 ,000 
Lenguaje ,469 112 ,000 
Motricidad  ,484 112 ,000 
Nota: gl = Grado de libertad; 0.05 = Nivel de significancia estadística 
Fuente: Recuperado del software SPSS 25 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, se observa que la muestra del estudio 
es de 112 siendo mayor que 50, por lo que se utilizó el estadístico de Kolmogorov – 
Smirnov. La significancia del estadístico es de ,000 tanto como para la variable desarrollo 
psicomotor como para sus dimensiones, siendo ese valor menor que 0,05. Según el nivel 
establecido, determinó que los datos pertenecen a una distribución no normal, por ello se 
aplicó el método no paramétrico. 
Prueba de hipótesis  
H ᵢi: Si existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las 
Mercedes – San Martin de Porres ,2018. 
H0: No existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las 
Mercedes N° – San Martin de Porres ,2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0.05 se acepta Hi 





Prueba de hipótesis  
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Hi  Si existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz entre niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes – San Martin de Porres 
2018. 
 
Ho    No existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes 
– San Martin de Porres ,2018. 
 
Se trata con un nivel de significancia α = 0.05 o 5% de margen de error y con la regla de 
decisión: 
 
p ≥α se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤α se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 10 
Prueba estadística U de Mann Whitney para hipótesis general 

























De los resultados obtenidos en la Prueba Estadística de U Mann – Whitney, se observa en 
la tabla 10, que el valor de significancia luego del nivel de desarrollo psicomotriz es de 
,000 por lo cual se acepta  la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose 
que si existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz entre niños y niñas de 4 años , 
siendo mejor en las niñas  con un rango promedio  de 64,40  de la Institución Educativa Inicial 





Prueba de hipótesis  
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
Hi  Si existe diferencias en el nivel de coordinación según género entre  preescolares de 4 




Ho    No existe diferencias en el nivel de coordinación según género entre  preescolares de 4 
años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de 
Porres ,2018. 
 
Se trata con un nivel de significancia α = 0.05 o 5% de margen de error y con la regla de 
decisión: 
 
p ≥ α se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 11 
Prueba estadística U de Mann Whitney para hipótesis especifica 1 

























De los resultados obtenidos en la Prueba Estadística de U Mann – Whitney, se observa en 
la tabla 11, que el valor de significancia luego del nivel de coordinación es de 0,000 por lo 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula, concluyéndose que si existe 
diferencias en el nivel de coordinación según genero  entre preescolares  de 4 años de la 






Prueba de hipótesis  
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
Hi  Si existe diferencias en el nivel de lenguaje según género entre  preescolares de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres 
,2018.  
 
Ho    No existe diferencias en el nivel de lenguaje según género entre  preescolares de 4 años 




Se trata con un nivel de significancia α = 0.05 o 5% de margen de error y con la regla de 
decisión: 
 
p ≥ α se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 12 
Prueba estadística U de Mann Whitney para hipótesis especifica 2 























De los resultados obtenidos en la Prueba Estadística de U Mann – Whitney, se observa en 
la tabla 12, que el valor de significancia luego del nivel de lenguaje es de ,001 por lo cual 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que si existe 
diferencias según género en el nivel de lenguaje  entre  preescolares de 4 años de la Institución 




Prueba de hipótesis  
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
Hi  Si existe diferencias en el nivel de motricidad según género entre  preescolares de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres 
,2018. . 
 
Ho    No existe diferencias en el nivel de motricidad según género entre  preescolares de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres 
,2018.  
 
Se trata con un nivel de significancia α = 0.05 o 5% de margen de error y con la regla de 
decisión: 
 
p ≥ α se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 13 
Prueba estadística U de Mann Whitney para hipótesis especifica 3 























p=  ,004 
 
De los resultados obtenidos en la Prueba Estadística de U Mann – Whitney, se observa en 
la tabla 13, que el valor de significancia luego del nivel de motricidad es de ,004 por lo 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que si 
existe diferencias en el nivel de motricidad según género entre  preescolares de 4 años de la 








Diferencias en el nivel de Desarrollo Psicomotriz y cada uno de sus componentes según 
genero 
 
 Coordinación Lenguaje  Motricidad Desarrollo 
Psicomotriz 
 
U Mann – Whitney 
 

















            ,000 
 
 
En la Tabla 14, se observa que la significación observada “p” = 0,000 para todos los casos 
es menor que α, rechazando la hipótesis nula. En consecuencia, se concluye que, si existen 
diferencias según género, en el nivel de desarrollo psicomotriz y cada uno de sus 
componentes, que brinda Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes– San 






En la presente investigación de carácter descriptiva comparativa denominada  Desarrollo 
psicomotor según género en preescolares de 4 años de la I.E.I. Nuestra Señora de las 
Mercedes – SMP- 2018 tuvo como propósito Determinar las diferencias en el nivel del 
desarrollo psicomotor según género entre  preescolares de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial Nuestra Señora de las Mercedes N° 387– San Martin de Porres ,en base a su hipótesis 
general   que fue Si existen diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz según género entre  
preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes– San 
Martin de Porres ,2018, para lo cual se  apoyó en los resultados obtenidos en la Prueba 
Estadística U Mann Whitney, donde se observa que el valor de significancia del nivel de 
desarrollo psicomotriz es de 0,00 siendo (p< 0,05) de manera que , se rechaza la hipótesis 
nula  y se acepta la hipótesis alterna, concluyéndose que si existen diferencias en el nivel 
de desarrollo psicomotriz entre preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las Mercedes– San Martin de Porres. Estos resultados  tienen similitud 
con el estudio de Otárola (2012) titulado Desarrollo Psicomotor según género en niños y 
niñas de 4 años de una Institución Educativa del Callao-Cercado donde   su hipótesis fue 
determinar las diferencias  en el  desarrollo psicomotriz según género en niños y niñas 4 
años  de una institución, quien  como resultado de su investigación  obtuvo que si existen  
diferencias significativas  por género en la variable psicomotriz , dando resultado de la U 
Mann Whitney, de 0,00 siendo (p<0,05) concluyéndose   que  existen diferencias 
significativas en la variable psicomotriz. Por tanto los resultados se ven fundamentados por  
Sarto y Venegas (2009,p.17), donde se  reafirma que niños y niñas, son considerados seres 
capaces con alta potencialidades, no solo se miden por el conocimiento intelectual, ya que 
cada uno posee diferentes habilidades personales, motivación y aprendizaje cada uno 
avanza y depende según su maduración y ritmo de aprendizaje. De igual manera Muñoz, 
(2009 ,p.7), manifiesta que el proceso evolutivo de niños y niñas poseen diferentes ritmos 
de maduración y diferentes necesidades, mostrándose en un proceso individualizado, bajo 
la valoración de cada componente relevante, en el desarrollo psicomotor  para el bienestar  
del desarrollo  integral de sí mismos. Por otro lado Guevara y Tamayo (2014, p.31) el 
desarrollo psicomotriz, es un elemento esencial en la vida del ser humano, como se 
manifiesta en la Revista IN CRESCENDO - Educación y Humanidades esta área 
psicomotora  aporta en la formación global del infante, centrándose en el  respeto de la 
necesidad individual del infante, tanto emocionales   y cognitivas   que tiene como efecto 
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la formación global, afectiva e intelectual, implicando la función estable de su desarrollo 
integral. Por tanto de acuerdo a lo mencionado por dichos autores  hay una diferencia en el 
desarrollo psicomotor  entre niños y niñas ya que cada uno tiene diferente forma de 
maduración,  diferente modo de aprender  y desenvolverse como seres autónomos, 
teniendo en énfasis sus características y necesidades individuales como persona. 
En cuanto a la primera hipótesis específica, luego del empleo estadístico  e interpretación  
para contrastar la prueba de hipótesis se halló, que Si existen diferencias en el área de 
coordinación según género entre  preescolares de 4 años , siendo mejores en las niñas ,de la 
Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de las Mercedes -San Martin de Porres ,2018., 
usándose la prueba la U man Whitney donde se obtuvo  un nivel de significancia p= ,000 
siendo (p< 0,05) dando como respuesta  la aceptación  de la hipótesis de investigación  y el 
rechazo de la hipótesis nula . Estos resultados coinciden con Otárola (2012), con su tesis 
descriptiva Comparativa titulada Desarrollo psicomotor según género en niños de 4 años 
de una Institución Educativa del Callao, su hipótesis fue determinar las diferencias  en el  
desarrollo psicomotriz en el área coordinación según género en niños y niñas 4 años  de 
una Institución  quien como resultado obtuvo que si existe  diferencia significativas  por 
género en la variable psicomotriz en la dimensión coordinación , Obteniendo de la U Mann  
Whitney, 0,00 siendo (p<0,05) por consiguiente, se concluye que si existen diferencias 
significativas en la dimensión de coordinación ,  Asimismo los resultados  de la presente 
investigación   se ven  fundamentados  por  las autoras, Haeussler y Marchant ( 2009,p.14) 
en esta dimensión se quiere dar a conocer los aspectos como la motricidad fina donde 
implica lo coordinación viso motriz haciendo del Infante el acto de manipular, por cuanto   
también se hace hincapié a lo que es otro aspecto como grafo motricidad que se especifica 
en el dibujo, trazos y representaciones   que desarrolla el infante.  Por tanto Cañizares  y 
Carbonero (2017.p.534) Derivan que  las niñas  presentan mejores  resultados 
significativos  puesto que suelen  tener mayor flexibilidad   en las actividades  finas, como 
en la manipulación , y el  sujetar  de los objetos,   ya que los niños  sus acciones lo  
proceden con   dificultad , o con poca centración en ciertas actividades de   coordinación. 
Por otro lado Méndez (2006,p.39). Las destreza de las motoras finas se deriva de los 
músculos del brazo y el desarrollo de la coordinación óculo manual, dándose en el periodo 
de adaptación en el infante, puesto que en la etapa preescolar se desarrolla actividades que 
parecen sencillas, pero no quita de que los niños den la actividad por terminada que 
requiere el esfuerzo, y la ejecución intensa del desarrollo estas destrezas y la perseverancia 
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del niño para obtener buenos resultados. por ende  los resultados de la investigación 
coinciden  con el antecedente  presentado y con la teorías relacionadas al tema,  ya que  
son las niñas quienes  obtienen mejores resultados que los niños, ya que los niños carecen 
de la estimulación adecuada para el aspecto motor fino y grafomotor el cual requiere 
practicas para el reforzamiento de la coordinación , de manera que tanto niños y niñas  
poseen las mismas posibilidades de poder desarrollar sus capacidades dependerá de nivel 
de maduración  que reafirme su crecimiento individual  como ser humano, no obstante 
incluye que se brinde un acompañamiento adecuado y pertinente  para el desarrollo estable 
, potenciando cada uno de sus habilidades al destacarse en cada en cada actividad  de 
coordinación. 
En cuanto a la segunda hipótesis específica, luego de la actividad estadística e 
interpretación para contrastar la hipótesis que fue: Si existen diferencias en el área de   
lenguaje según género entre  preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra 
Señora de las Mercedes– San Martin de Porres, donde se utilizó la prueba estadística U Mann 
Whitney  el cual obtuvo un nivel de significancia p= ,001 siendo (p< 0,05) por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto se concluye que si existe 
diferencias siendo mejor en las niñas. Con respecto a este resultado obtenido, coincide con 
el estudio realizado por Otárola (2012) en su tesis descriptiva comparativa denominada 
Desarrollo psicomotor según género en niños y niñas de 4 años de una institución 
educativa del Callao-Cercado donde   su hipótesis fue  existen diferencias significativas en 
el lenguaje entre niños y niñas de 4 años de una institución educativa del Callao-Cercado. 
Los resultados de la prueba U Mann-Whitney obtuvieron un valor de significancia de p=, 
000, por lo que concluye que si existen diferencias significativas en el área de lenguaje  
siendo mejor en las niñas. Estos resultados se explican debido a  que  algunos niños 
varones  presentan dificultades en la pronunciación  de palabras o interpretaciones, y 
resolución de problemas, en  tal sentido  que esta investigación se ve fundamentada  por  
las teorías relacionadas al tema de tales autores como  Céspedes (2017,p.66) los niños 
presentan un ritmo de maduración, lingüístico,  física ,   más  pausado, en comparación a 
las  mujeres dando como efecto   a que los niños  efectúen   un  ritmo más lento   los que 
presentan  dificultades  en  los aspectos lingüísticos,  teniendo problemas en su 
pronunciación de  ciertas palabras  y la demora  de un vocabulario expresivo.; del mismo 
modo manifiesta Canova (2010,p.18), el infante transcurre un proceso de sensaciones y de 
adquisición de conceptos, y este va interiorizando para ir en búsqueda del aprendizaje por 
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descubrir cada cosa que ven, lo relacionan con lo que conocen, diferencian logrando un 
análisis de información, el niño expresa conceptos según su perspectiva de mirar las cosas. 
Por lo tanto los resultados de investigación  coinciden con las teorías relacionadas al tema  
llegando a la conclusión  de que los niños tornan a tener un aprendizaje más lento en 
desventaja a las niñas,  en el área lingüística tanto a nivel expresivo como comprensivo 
esto debe ser que muchos de ellos son tímidos, o carecen de del refuerzo de sus habilidades 
lingüísticas , como en la comprensión y resolución  de  hechos, situaciones e imágenes 
presentadas en actividades por lo cual se requiere del apoyo docente en el refuerzo de las 
capacidades lingüísticas en la dificultad presentada en los niños. 
En cuanto  a la tercera hipótesis especifica, luego de la actividad estadística e 
interpretación  para contrastar la hipótesis :  Si existen diferencias en el área de motricidad 
según género entre  preescolares de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nuestra 
Señora de las Mercedes– San Martin de Porres ,donde se utilizó la prueba  estadística  U 
Mann Whitney  el cual obtuvo un nivel de significancia p=  ,004 siendo (p< 0,05) por lo cual 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se afirma que existen 
diferencias significativas  en el área de motricidad entre los niños y niñas de 4 años, siendo 
mejor en las niñas  en el área de motricidad estos resultados coinciden con los estudios 
realizados por Otárola (2012)  con su tesis denominada Desarrollo psicomotor según 
género en niños y niñas de 4 años de una institución educativa del Callao-Cercado, donde 
su hipótesis fue existen diferencias significativas en la motricidad entre niños y niñas de 4 
años de una institución educativa del Callao-Cercado. El cual obtuvo en la prueba 
estadística  U Mann Whitney de 78.5000 y un valor de significancia bilateral de p =.000, 
por lo que se acepta la hipótesis alterna  y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que 
existen diferencias significativas en la dimensión de motricidad en niños de 4 años según 
género en una institución educativa del Callao-Cercado, estos resultados son consistentes 
ya que en la institución educativa  los niños  a través de las actividades   ejecutan sus 
movimientos de manera apresurada son mas energéticos, y a veces no dan por concluida 
dicha actividad  , en cambio las niñas se toman su paciencia para realizar actividades  
motrices  de manera pertinente,  por ello las maestras deben enfocar su mirada  en las 
dificultades  que presentan los niños, para que puedan intervenir y reforzarlos para que no 
existan problemas futuros. Asimismo los resultados  se ven  fundamentados  con las teorías 
relacionadas al tema Según la Revista Educación de la Universidad de Costa rica, La 
Licenciada Monge (2002,p.146) manifiesta que entre los cuatro y los cinco años, los 
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movimientos que requieren coger o cierta manipulación como lanzamientos y patear, se 
posicionan en un movimiento no maduro, por lo que el niño puede intentar realizarlos, pero 
aún no con una precisión en la ejecución de los mismos. Así también Mesonero, (s.f, 
p.137) hace hincapié de que en esta edad el niño  le resulta difícil mantener el equilibrio  
ya que requiere de su esfuerzo  y una actitud equilibrada frente a la concentración de su 
acción que ejecuta, donde esta va adquiriendo nociones de cómo organizar su cuerpo frente 
a sus movimientos. de la misma manera  Remplein (1965,s.p)manifiesta que  en la etapa 
preescolar  siempre son las niñas   quienes  toman la delantera   en su desarrollo  motriz  de 
igual manera  para Hurlock (1976) quien  sustento  que  en el nivel inicial  se muestran  
mas diferencias en cuantos  a las  capacidades motoras  en ventaja  de las niñas , debido a 
las  diferencias maduracionales que estas tienen sobre los varones. Por lo tanto son las 
niñas   que se muestran en una mejor destreza motora, como equilibrio durante los 
primeros años de vida, puesto que  existen diferencias individuales  en niños y niñas  el 
cual depende de sus maduraciones genéticas, como iniciativa hacia las actividades, la 























Se estableció que si existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotriz entre niños y niñas 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes N° 387 – San 
Martin de Porres 2018. Como lo muestra la prueba de hipótesis general que se realizó 
mediante la Prueba estadística U de Mann Whitney es de ,000; por tanto se evidencia un 
nivel de significancia de p=0,000 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de la investigación manifestando que si existen diferencias. 
Segunda 
Se estableció que si existe diferencias en el nivel de coordinación entre niños y niñas de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes N° 387 – San Martin de 
Porres 2018. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 1 que se realizó mediante la 
Prueba estadística U de Mann Whitney es de ,000; además se evidencia un nivel de 
significancia de p=0,000 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. Y se 
rechaza la hipótesis nula  concluyendo que es mejor en las niñas. 
Tercera 
Se estableció que si existe diferencias en el nivel de lenguaje entre niños y niñas de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes N° 387 – San Martin de Porres 
2018. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 2 que se realizó mediante la 
Prueba estadística U de Mann Whitney es de ,001; además se evidencia un nivel de 
significancia de siendo (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis alterna siendo mejor en 
las niñas,y se rechaza la hipótesis nula 
 
 Cuarto  
Se estableció que si existe diferencias en el nivel de motricidad entre niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial “Nuestra Señora de las Mercedes N° 387 – San Martin de Porres 
2018. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 3 que se realizó mediante la 
Prueba estadística U de Mann Whitney es de ,004; siendo (p>0,05), llegando a la 
conclusión que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis de nula siendo mejor 







La psicomotricidad es vital para el desarrollo integral del niño, por ello se pide a las 
maestras incentivar y ejecutar sesiones del área psicomotriz para reforzar las dificultades 
presentadas  en los niños siendo de gran relevancia, proponiendo un contexto donde  niños 
y niñas puedan desenvolverse de manera pertinente y adecuada, así como también proveer 
el espacio y el suplir de sus necesidades, priorizando el respeto a su ritmo de aprendizaje  
en las habilidades lingüísticas, motrices finas y gruesas. 
Segundo 
Las maestras deben proporcionar e instaurar espacios, preparar, proveer material donde los 
niños puedan desarrollar sus habilidades coordinativas finas, afianzando la capacidad viso 
motora  ,  donde el infante  pueda  sentirse libre de explorar , crear, de manera que   se le 
estimule  al niño  y  se destaque  el papel fundamental  que esta tiene en el desarrollo 
cognitivo del niños   para un mejor aprendizaje tanto en presente como en su  futuro. 
Tercero 
El lenguaje es unos de los aspectos más representativos en el desarrollo humano , aun mas 
en la etapa preescolar que es el inicio del aprendizaje  por lo  que se requiere que las 
docentes  y padres de familia  formen  y sirvan de apoyo en su proceso de aprendizaje que 
tengan una mirada practica y flexible potenciando  en los niños  las habilidades  
lingüísticas , impartiendo el  desarrollo lenguaje expresivo, así mismo  la interpretación de 
mensajes y palabras, incentivando  en el conocimiento de forjar un  nuevo vocabulario y 
concientizando lo que esto puede repercutir  en su  memoria, la capacidad de resolución de 
problemas y la fundamentación de sus respuestas. 
Cuarto  
Se le pide  a la plana docencia proponer un proyecto de actividades personalizadas  donde 
se potencie  las habilidades motrices  actuando frente a la necesidad  de los niños 
concientizando el movimiento  y el descubrimiento de nuevas sensaciones  con su cuerpo  
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,logrando un espacio para talleres , así mismo apoyarse del nuevo programa nacional 
propuesto por el Minedu, ejerciendo sesiones de aprendizajes bajo eses soporte en el área 
psicomotriz ,contribuyendo a disminuir  las problemáticas y dificultades que se presenten 
en los niños de 4 años.  Del mis modo promover  a que se realicen nuevas investigaciones 
a las características evolutivas  en el desarrollo psicomotor del infante, para obtener  un 
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Anexo 01.  
INSTRUMENTO  
 

















1. Nombre: Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI)  
2. Autoras: Haeussler & Marchant, (2009)  
3. Objetivo:  el instrumento tiene por objetivo medir el desarrollo psicomotor de niños de 4 
años. 
4. Lugar de Aplicación: I.E.I “Nuestra Señora de las Mercedes  N° 387– San Martín de 
Porres  
5. Forma de aplicación:  el test es administrado de forma individual. 
6. Administración de la  Aplicación: el tiempo de aplicación  es de  30 a 40 minutos  
7. Descripción del instrumento: El  Test de Desarrollo Psicomotor 2- 5 años TEPSI, evalúa 
el desarrollo psíquico motor infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje  y Motricidad 
mediante la y preguntas planteadas  sobre la conducta del Niño a situaciones propuestas 
por el examinador. Este instrumento nos permitirá conocer el nivel de rendimiento en 
cuanto al desarrollo psicomotor de niños entre 2 y 5 años, para determinar si este 
rendimiento es normal, o está bajo lo esperado.  
Por cuanto este Test está compuesto de 52 ítems el cual se ha divido en tres subtextos: 
Subtes de Coordinación que evalúa en 16 ítems la habilidad del niño para coger manipular 
objetos y para dibujar. 
Subtes de Lenguaje que evalúa  en  ítems  de comprensión y expresión  del niño a través 
de  conductas 
Subtes de Motricidad que evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para manejar su propio 
cuerpo a través de conductas motrices. 
8. Procedimiento de puntuación: 
Las conductas a evaluar   están presentadas de tal forma el cual se dividen en dos criterios 
de evaluación el cual es si la conducta evaluada en el ítem se aprueba, se otorga un punto 

































Anexo 02: Normas de corrección y puntuación 
 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
 
Al momento de aplicar la ficha de observación, cada ítem puede tomar valores entre 0 y 1, 
siendo 0 = no, y 1 = sí. A continuación, se presenta la escala valorativa para ponderar las 
acciones (ítems) de los niños: 
 




No traslada agua de un vaso 
a otro 
Traslada agua de un vaso a otro 
Item2 
No construye un puente con 
tres cubos 
Construye un puente con tres 
cubos 
Item3 
No construye una torre de 8 
o más cubos 
Construye una torre de 8 o más 
cubos 
Item4 No desabotona una camisa Desabotona una camisa 
Item5 No abotona una camisa Abotona una camisa 
Ítem6 
No enhebra lana en una 
aguja punta roma 
Enhebra lana en una aguja punta 
roma 
Ítem7 No desata pasadores Desata pasadores 
Ítem8 No copia una línea recta Copia una línea recta 
Ítem9 No copia un circulo  Copia un circulo  
Item10 No copia una cruz Copia una cruz 
Item11 No copia un triángulo  Copia un triángulo  
Item12 No copia un cuadrado Copia un cuadrado 
Item13 
No dibuja 9 o más partes de 
una figura humana 
Dibuja 9 o más partes de una 
figura humana 
Item14 
No dibuja 6 o más partes de 
una figura humana  
Dibuja 6 o más partes de una 
figura humana  
Item15 
No dibuja 3 o más partes de 
una figura humana 
Dibuja 3 o más partes de una 
figura humana 





Item17 No reconoce grande y chico Reconoce grande y chico 
Ítem 18 No reconoce más y menos Reconoce más y menos 
Ítem 19 No nombra animales Nombra animales 
Item20 No nombra objetos Nombra objetos 
Item21 No reconoce largo y corto Reconoce largo y corto 
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Item22 No verbaliza acciones Verbaliza acciones 
Item23 
No conoce la utilidad de 
objetos 
Conoce la utilidad de objetos 
Item24 
No discrimina pesado y 
liviano 
Discrimina pesado y liviano 
Item25 
No verbaliza su nombre y 
apellido 
Verbaliza su nombre y apellido 
Item26 No identifica su sexo Identifica su sexo 
Item27 
No conoce el nombre de sus 
padres 
Conoce el nombre de sus padres 
Item28 
No da respuestas coherentes 
a situaciones 







No razona por analogías 
compuestas 
Razona por analogías 
compuestas 
Ítem 31 No nombra colores Nombra colores 
Item 32 No señala colores Señala colores 
Item33 
No nombra figuras 
geométricas 
Nombra figuras geométricas 
Item34 
No señala  figuras 
geométricas 
señala  figuras geométricas 
Item35 No describe escenas Describe escenas 
Item36 No reconoce absurdos Reconoce absurdos 
Item37 No usa plurales Usa plurales 
Item38 
No reconoce antes y 
después  
Reconoce antes y después  
Item39 No reconoce palabras Reconoce palabras 
Item40 
No nombra características 
de objetos 








No salta con los dos pies 
juntos en el mismo lugar 
Salta con los dos pies juntos 
en el mismo lugar 
Ítem 42 
No camina diez pasos 
llevando un vaso lleno de 
agua 
Camina diez pasos llevando 
un vaso lleno de agua 
Ítem 43 
No lanza una pelota en una 
dirección determinada 
Lanza una pelota en una 
dirección determinada 
Item44 
No se para en un pie sin 
apoyo 10 segundo o mas 
Se para en un pie sin apoyo 
10 segundo o mas 
Item45 
No se para en un pie sin 
apoyo 5 segundos o mas 
Se para en un pie sin apoyo 
5 segundos o mas 
Item46 No se para en un pie 1 Se para en un pie 1 segundo 
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segundo o mas  o mas  
Ítem 47 
No camina en punta de íes 
seis a mas pasos 
Camina en punta de íes seis 
a más pasos 
Ítem 48  
No salta 20 ms con los pies 
juntos 
Salta 20 ms con los pies 
juntos 
Ítem 49 
No salta en un pie tres o más 
veces sin apoyo 
Salta en un. 
pie tres o más veces sin 
apoyo 
Item50 No coge una pelota Coge una pelota 
Ítem 51 
No camina hacia adelante 
topando punta y talón 
Camina hacia adelante 
topando punta y talón 
Item52 
No camina hacia atrás 
topando punta y talón 
Camina hacia atrás topando 


































Anexo 04. Consentimiento informado
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Anexo 10 . Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Existen diferencias en el nivel 
de desarrollo psicomotriz según 
genero  entre preescolares 4 años 
de la Institución Educativa Inicial 
“Nuestra Señora de Mercedes– 




Problema específico 1 
¿Existen diferencias en el nivel 
de desarrollo psicomotriz en el 
área de coordinación según 
género  entre los preescolares  4 
años de la Institución Educativa 
Inicial Nuestra Señora de las 
Mercedes– San Martin de 
Porres,2018? 
 
Problema específico 2 
¿Existen diferencias en el nivel 
de desarrollo psicomotriz en el 
área de lenguaje según genero 




Determinar las diferencias en 
el nivel del desarrollo 
psicomotor según género entre  
preescolares de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las 
Mercedes N° 387– San Martin 




Objetivo específico 1 
 
Comparar el nivel del 
desarrollo psicomotriz en el 
área de coordinación según 
género entre  preescolares de 4 
años de la Institución 
Educativa Inicial Nuestra 
Señora de las Mercedes N° 




Hipótesis general  
 
Si existen diferencias en 
el nivel de desarrollo 
psicomotriz según 
género entre  
preescolares de 4 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las 
Mercedes– San Martin 




Hipótesis especifica 1 
Si existen diferencias en 
el área de coordinación 
según género entre  
preescolares de 4 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 



















diseño descriptivo-comparativo  
 
Área de Estudio 
 
Institución Educativa Inicial 
Nuestra señora de la Mercedes . 




Preescolares  como niños y 
niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial “ 
“Nuestra señora de la 
Mercedes” San Martín de 
Porres 
Muestra 





la Institución Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las  Mercedes 
San Martin de Porres, 2018? 
Problema específico 3 
¿Existen diferencias en el nivel 
de desarrollo psicomotriz en el 
área de motricidad según genero 
entre  preescolares de 4 años de  
la Institución Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las Mercedes 





Objetivo específico 2 
 
Comparar el nivel del 
desarrollo psicomotriz en el 
área de lenguaje según género 
entre  preescolares de 4 años 
de la Institución Educativa 
Inicial Nuestra Señora de las 
Mercedes N° 387– San Martin 
de Porres ,2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Comparar el nivel del 
desarrollo psicomotriz en el 
área de motricidad entre los 
niños y niñas de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 
“Nuestra Señora de las 






Mercedes -San Martin 
de Porres ,2018. 
. 
 
Hipótesis especifica 2 
Si existen diferencias en 
el área de   lenguaje 
según género entre  
preescolares de 4 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las 
Mercedes– San Martin 
de Porres ,2018. 
 
Hipótesis especifica 3 
Si existen diferencias en 
el área de motricidad 
según género entre  
preescolares de 4 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 
Nuestra Señora de las 
Mercedes– San Martin 
de Porres ,2018. 
 
Instrumento 
(TEPSI) Test del nivel de 
desarrollo psicomotriz en los 
niños y niñas de 5 años  
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Anexo 08. Laminas del instrumento TEPSI 
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